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RIPPLES 1976  
•  
- 
ALUMNI ASSU\:1t 
,J3RIDGEWATER COLLE.I..>~ 
filllo_GE.W~R. y~ 
In 1776, Bridgewater College was not 
yet in existence; in fact the institution 
had not even been thought of. Then, the 
site of the (present day) college was merely 
a vast, undeveloped, farmland inhabited 
by many commoners. A typical sight 
was of men and women dressed simply 
in clean, homespun clothing, going about 
their daily chores. 
\. -
*****3  
lOCATED TWO MILES SOUTHWEST IN THE 
TOWN OF BRIBCEWATER. THIS LIBERAL 
ARTS COLLECE IS AFFILIATED WITH THE 
CHURCH OF THE BRETHREN. IT CREW OUT 
OF THE SPRING CREEK NORMAL SCHOOL AND 
COLLECIATE INSTITUTE . F.OUNDED IN 1880~ 
AND BECAME BRIDGEWATER COLLEGE NINE 
YEARS LATER. IT HAS BEEN COEDUCATIONAL 
FROM THE BECINNINC . 
.. *****  
In 1880, the Spring Creek Normal School 
and Collegiate Institute was founded by 
David Christian Flory. Although the school 
was originated for the children of Brethren 
families, all who sincerely sought knowledge 
were welcomed by the founder. 
Later, known as the Virginia Normal 
School, the institution graduated its second 
class in 1887. 
During the third session, the school was 
moved to the more convenient location in 
Bridgewater, Virginia. The name was changed 
to Bridgewater College a few years later in 
honor of the town. 
***** 5  
Memorial Hall, erected in 1890, was originally known as Stanley Hall. 
It is a repository of college history and tradition. The old bell is still used 
to announce athletic victories and other events important in student life. 
This building erected in 1929 is the 
auditorium. It has a seating capacity of 
about seven hundred people. At one 
time the college library occupied the 
ground floor. This building perpetuates 
the memory of Dr. Charles Know Cole. 
6*****  
"We regard the co-education of the sexes as 
the only true method of education. Their re-
ciprocal influence will be beneficial in the 
Chapel, Dining Room, and Recitation 
Rooms." Although this statement regarding 
co-education applies today, it was also the 
policy when women were dressing as Gibson 
Girls. 
***** ]  
6*****  
Featured on the left, is the row of orig-
inal college buildings ... Yount, Stanley 
(now Memorial), Founders and Wardo 
Halls. The barren field in front of the 
buildings is the present site of the library. 
As one can see by the other pictures, al-
though clothing styles are different today, 
the enthusiasm and the friendly smiles are 
the same. Students will always enjoy so-
cializing in all forms, from a game of 
ping pong to a dinner engagement. 
***** 9  
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*****  10 
Many of the activities which 
Bridgewater students enjoy 
today were initiated years ago. 
Many students like to browse 
or socialize in the library. 
Pictured is the snowy site of 
the library as it appeared in 
the late 1940's. Perhaps at-
tending a football game to see 
the band or cheerleaders or 
watching the coronation of 
Homecoming Queen is more 
entertaining. This too was 
practiced in the past. The only 
noticeable difference was the 
use of male cheerleaders; all 
the excitement is still with us. 
***** 11  
Whether anxiously checking for mail, 
working on school-related activities, or 
simply relaxing alone, Bridgewater stu-
dents have always enjoyed their free 
moments. 
l2 *****  
The appearance of Bridgewater College 
certainly has changed over the years. 
Nevertheless, the high academic standards 
and the positive patterns of development 
for which the college stands are still as 
important today as in 1880 when the 
school was first founded. 
***** 13  
During the Roaring Twenties the period 
of "Flaming Youth/' students were taking 
greater liberties than ever before. Today 
student behavior still is criticized for 
being shocking. Perhaps we are simply 
trying to uphold the reputation set by 
our 1920 counterparts. Things have not 
changed that much. 
*****  
CLASSES  
***'** 
SENIORS  
Ron Lohr, President 
Fontaine Canada, Vice President 
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A. MADY BIGHAM 
PHYSICAL EDUCATION 
B. LEIGH BLATCHLEY 
ELEMENTARY EDUCATION 
D. BOB BOWERS 
ELEMENTARY EDUCATION 
C. MARILN BIGHAM 
PHYSICAL EDUCATION 
B. BRUCE BRICKHAM 
BUSINESS ADMINISTRATION 
A. 
A. JOEL BRANDT 
PHYSICAL EDUCATION 
C. GEORGIA BUCHANAN 
SPANISH 
D. BRIAN BURKE 
PHYSICAL EDUCATION 
20 
A. KARENBURKHOLDER 
MUSIC 
B. MARY BURNS C. FONTAINE CANADA 
FRENCHBUSINESS ADMINISTRATION 
21 


A. LAURIE CROUSE  
SOCIOLOGY  
B. BOB DAMERON 
PHYSICAL EDUCATION 
C. ANN CRUMLEY 
HOME ECONOMICS 







32 
A. MARK GRIM 
HISTORY & POLITICAL SCIENCE 
C. GARY HALL 
SOCIOLOGY 
B. SUSAN HANDCOCK 
BIOLOGY 






A. BILL KYGER 
INTERNATIONAL SWDIES 
C. BILL LONG 
BIOLOGY 
;:=---~ -
B. RON LOHR 
BUSINESS ADMINISTRATION 
39 

B. STEWART MASON 
BUSINESS ADMINISTRATION 
A. BETSI MARKS 
ELEMENTARY 
EDUCATION 
C. ALAN MARSHALL 
BIOLOGY 
41  
c. 
C. DON MARTIN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
A. ELENA MARTIN 
ELEMENTARY EDUCATION 
B. VIRGINIA MARTIN 
GENERAL SCIENCE 
D. KAREN MCKEMY 
GERMAN 
D. 


A. JIM MOORE 
BIOLOGY 
B. ANDREA MOSE  
ELEMENTARY EDUCATION  
C. SUE MOORE  
ENGLISH  
45 

B. CURTIS NOLLEY 
MUSIC 
A. BETH PAINTER 
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE 
. 
,. . r 
A. 
C. BILL NICELY 
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE 
47 

/ 
SANDY POTI 
PHYSICAL EDUCATION 
..... ' 
A. 
A. PAUL POUCHER 
SOCIOLOGY 
c. NANCY PURDY 
SOCIOLOGY 
B. 
B. 


A. SUE SHAFFER 
HOME ECONOMICS 
B. SUSAN SCHNABEL 
BUSINESS ADMINISTRATION 
D. LAURIE SIEMENS 
PHILOSOPHY & RELIGION 
II ' ~ 1 . 
'l' 
C. PAULA SIMMONS 
MUSIC 








A. TOM WOHLSEN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
B. GRAYSON WOOD 
BUSINESS ADMINISTRATION 
D. MELVA ZEITSCHEL 
MUSIC 
C. TOM WRIGHT 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Martha Anderson 
JUNI 
0  
R  
5  
Steve Austin Susan Baker Rush Barnett 
Sandy Bahr Ryland Balderson Paul Barlett 
Beverly Baker Raylene Ball ard Charlotte Beahm 
Bruce Bandle Peter Becker 
Diane Bare Susan Billhimer 
62 
Dale Birkle  
Karen Blunk  
Mark Bowser  
Mark Bradshaw Bernard Campbell 
Christine Peggy Campbell 
Brumbaugh 
Sue Burkholder Tara Carlson John Carpenter Colleen 
Paul Carson Chapdelaine 
T.D. Clayton 
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Marbi Coleman 
John Cordrey 
Susan Covey 
Pam Cramer 
David Crumley 
Sue Damm 
Ricky Davis 
Dianne Dean 
Lee Donaldson 
Sally Draper 
Michael Dulin 
Dennis Dull 
Mike Dunavant 
Lucy Durham 
Stephen Early 
Rhonda Fike 
Cindy Finley 
John Flieshman 
Pam Flynn 
Carol Fulesdy 
Ruth Gardner 
Deborah Gayhart 
Kathy Gingrich 
Carolyn Godfrey 
Wayne Godlove 
f>S 
Jeff Horton DeDise Jones Amy Kantenwein 
Susan Hacker David Hundley Martha Jones Mary Karr Cathryn Kent 
Jane Hamblin Barbara Ketcham 
Bonnie Hatfield Mike Kidd 
Robert Heatwole Barbara Kilgalen 
Herb Hoover Todd Kinser 
66 
Dana Kline Billy Lake Perry Lovelace Joan MacAllister  
John Krogmann Caroline Leith Nan Mabe Charles Mackley  
ftm 
67 
Kathy Marquiss 
Jeff McCartney 
Ginger McKinney 
Margaret 
Mengebier 
Steve Metzler 
Diane Meyer 
Edwin Miller 
Jeannie Miller 
Marlene Miller 
Steve Mitchell 
68 
Eric Mondres Chris Munn Bette Nicholson Jim Ohler Merlin Reish 
Mari Lou Moore Jerry Naff Ed Novak Jim Rehbock Pam Reklis 
69 
Rita Rice 
Mike Roach 
Eric Shank  
Larry Shank  
Mike Shell  
Judy Shivers 
Jan Showalter 
Katy Simmons 
Steve Simpson 
Barry Sink 
Kurt Snyder 
Ellen Sommer 
Joe Stanley 
Kathy Staudt 
Mike Stevens 
Mark Stivers 
Steve Sunday 
Ray Swartz 
Annette Taylor 
Weber T aylor 
Diane Tuck 
Richard Toms 
Vickie Whitlock 
Debbie Williams 
Russell Winstead 
70 
71  
SOPHOMORES  
Tareq Alam Jackie Julie Banks Roger Bohnke Jeff Brallier 
Jan Albers Almarode Mary Sherri Bolen Steve Broach 
Mark Altizer Baughman Debbie Bradford Steve Brooks 
Richie Binns 
72 
-- -
Keith Brower Maureen Jean Conner Keith Culley Richard Davis 
Delise Brown Chambers Joyce Conner Henry Dale Jim Dean 
Jeanne Anita Clemmer Becie Cover 
Buchmoyer Denise Clendaniel Barbara Cronk 
Randy Cale Cynthia Cline Debbie Crumley 
Mike Carr Janice Collins 
73 
Dave DeCillis Joan Dell Susan Derrow 
Laura Duke 
Andy Durdock 
Randy Durham 
Barbara Eckstine 
Esther Elswick 
Mike Fallon 
Chuck Farmer 
Jan Felix 
Diane Ferguson 
Carl Fike 
Joy Fisher 
Allen Flora 
74 
Mary Jo Flory Myra Fravel Ed Gibbs Carol Graham Beth Grove 
Diane Fortney Ed Gant Karen Glick Gwendolyn Anita Hall 
Bobbi Foster Ed Geitz Kathy Gould Graham Rhoda Hall 
Lowell Gross 
7S 

Denise Lovelace Tim Martin Debbie Michael Scott Moore Pat Morris 
Torquil MacCorkle Sharon Mason Kylene Miller Ann Morgan Kathy Moss 
Carla Malcolm Becky McDaniel John Milleson Tina Morgan Debbie Moyer 
77 
Donna Nichols Dana Nolley Cindy Orr Nancy Payne Gary Peterson 
Anne Nipe Sharon 0 'Bryan Leighanne Randy Peck Brooke Pippen 
Parkins Teresa Penturff Tracy Poff 
71J 
Lincoln Propst Raymond Rankin Donna Sawley Pam Sharps Jim Short 
Dave Prye 
Vicki Pursley 
Dusty Rhodes 
Connie Roach 
Robin Shafer Nadine Sherwood Cindy Sigler 
Dawn Raisner Laura Ross 
Alvin Rankin Curt Rowland 
79 
Cathy Simmons 
Dan Singel 
Tom Singleton Jennifer Southers Ann Swann Beth Talhelm 
Cathy Smith 
Virgil Smyer 
Donna Spangler 
Jane Spitalny 
Debi Sweeney 
Carolyn Switzer 
Debby Taylor 
Martha Teets 
80 
Tommy Thompson Tina Warner William Wilfong David Wood Steve Young 
Sandi Varner Craig Waters Cathy Wolfe Kathie Wyatt Tom Young 
Sue Ward Fran Webb 
Paul Warfield Carol Weissbach 
Eddie Warner Linda Welty 
81 


FRESHMEN  
Beverly Albaugh Susanne Artz Bekki Bachey Samuel Baker Sharon BaITett 
Cathy Allen Mary Beth Austin Olive Bagwi>Jl John Bare Janice Baylor 
Jayne Armstrong T ed Barker Mike Beaver 
Elizabeth Arthur Anita Begley 
Glenn Benson 
84 
Jimmy Bibb Robert Blades Teresa Blay John Bowman Richard Breen 
Shem Bittner Randy Blankenship Doug Bower Mike Bowman Teresa Bryan 
Sarah Bowles Vivian Bowman Kenny Burns 
85 

G 
H 
Robin Dexter Pam Duvall Robin Ervin Mary Fallon Melvin Fike 
Robert Doniel Richard East 
Polly Duke Rick Ebling 
87 
... -
. . ... ..:· ~:  
I -- ...... 
Greg Foltz Doug Freeman Debbie Camke Jeff Gill Mark Griffin 
Thomas Forbes Donald Garber Margaret Glenn Charles Griffith 
Florence Fraser Scott Garrett Linda Gochenour Zelene Harmon 
68 
Kevin Hams Julie Henry Debbie Herndon Sue Hofmann Jennie Hommel 
Debbie Heatwole Ca.thy Hensley Kathy Hiler Dennis Holl Brian Howell 
Ken Heatwole Jylria Hudgins 
Mark Heinrich Mary Huston 
Nancy Henderson Tom Jarvis 
89 
Patrice John 
Steve Johnson 
Kathy Kimmel 
Karen Kline 
Joe LaGratta Janet Leach Carolyn 
Lindamooa 
Margaret Jones 
Jim Jordan 
Kathy Kline 
Mike Konopa 
Mary Catherine Cindy Kopp 
Keegan 
Diana Linnekin 
Hope Lloyd 
Greg Lorden 
Meredith Maier 
George Mason 
Laurie Mathias 
Fini Maugeri 
Tracey Meagher 
Karyn Meekins 
Rebecca Mekeel 
Lisa Meyer 
Barbara Miller  
Candice Miller  
Pamela Miller  
Robert Miller 
Mary Ann Mull 
Jimmy Mumper 
Leigh-ly Myers 
Christa Neher 
91 
Johnny Nixon Diane Pierce Jeff Postans Greg Raines Pam Reese 
Mee Ye Park Anita Pilson Gary Powell Debbie Rappoport Melissa Rittenhouse 
Debbie Parr Anne Roach 
Cindy Pence Patricia Robbins 
Larry Peters Mark Robertson 
Mike Ross Keith Shank Donna Simms Carol Smith Mike Smith 
Andy Royer 
Kathie Rumberger 
Patsy Shank 
LuAnne Shober 
Beverly Smith 
Kathy Seese Beth Shoemaker 
Rita Schiltz 
93 
l 
' 
Barba.ra Snyder 
Kay Spitzer 
Shane Stevens 
Elizabeth Stewart Debbie Terrell Dale Townsend Jim Tucker 
Jeff Strosnider Lizz Todd Regina Tracy Vernon Ulrich 
Debbie Sutton Michael Tokarz Becky Trout Randy 
Vandevander 
94 
Beth Vaccaro 
Stewart Von 
Debbie Warren Don Wetsel Jeff Wholey Chris Wilbourne 
Debbie Williams 
Herbulis Keith Wine 
Beth Votaw Dianne Witters 
John Wagner Alvin Younger 
Kim Walsh 
95 
) 
-....:;.---
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Wayne F. Geisert, President 
ADMINISTRATION 
Dale v. Ulrich, Dean of the College 
Clement A . Bess, Registrar 
Dale E. Mekeel, Asst. to the 
President 
Educatlon is a social 
process . • . Education 
is growth • . . Educa tion 
is not preparation for life ; 
education is life itself. 
--John Dewey 
100 
c 
Lowell A. Miller, Business Manager 
Brian c. Hildebrand, Dean of Students 
( 
I 
l 
Martha B. Thornton, Assoc. Dean of Students 
Melvin D. Wampler, Asst . Business Manager 
101 
Patricia M. Churchman, Director of 
Publications 
]. Alaric Bowman, Director of Alumni Brydon M. Dewitt, Director of 
Development 
]. Verne Fairchilds, Jr. , Director of 
Admissions 
Leonard Englert, Director of Food Linda G. Fleishman, Asst. Director of 
Service Admissions 
Michael D. Scales, Barbara A. Larry W. Glick, Asst to Dean of 
Schelble, Karen L. Gamer, Students 
Admissions Counselors. 
102 
Belva M. Hill, Bertha D. Phibbs, Business 
Office Secretaries 
Suzanne S. Hall, Campus Center 
Director 
Bonnie M. Eckard, Bowman Secretary 
Leona C. Mumper, Computer Center 
Sec.retary 
David Holl, Director of Deferred Giving 
Nellie C . HildeGrand, Manager of 
Development Office Services 
Diana Puffenbarger, Sibyl Coakley,  
Development Office Secretaries  
Harold Kline, Night Officer 
Amy M . Michael , Asst. to the Virgil Nutter, Night Officer 
Treasurer 
103 
Leon W. Rhodes, Manager of College  
Stores  
Paul V. Phibbs, Superintendent of 
Buildings and Grounds - Lucille L. Robertson, Postmistress 
Janet S. Stepp, Carol z . Miller, Kitty H. Simmons, Patsy K. Campbell, Secretaries 
in Founder's Hall Harry W. Shank, Asst. Superintendent 
of Buildings and Grounds 
Tomas Stadler, Asst. Manager of Food 
Service 
Alice H . Wages, Director of Financial 
Aids 
Orland Wages, Head Librarian 
104 
llBRARY STAFF--Buu Duong, Virginia A . Shenk, Catherine L. Weimer, Shirley D.Edwin E. Will , National Student Loans 
Johnson, Gladys E . Erb a ugh . 
FACULTY 
"The mediocre teacher teUs. The good 
teacher explains. The superior teacher 
demonstrates. The great teacher inspires." 
-- -W. A. Ward 
Dr. Garland J. Wampler, Linda S. Bowers, LPN. 
105 
Raymond N. Andes, Foreign Languages 
William P. Albright, English M. Ellen Bailey, Education 
William E. Barnett, Sociology 
Raymond J. D. Baker, Economics John G. Barr, Music 
Daniel W. Bly, History 
Emmert F. Bittinger, Sociology James P. Bowman, Social Work 
"A man should first direct 
himself in the way he should 
go. Only then should he in- Sharon A. Butterbaugh, Home Economics 
struct others." 
---Buddha 
106 
A. Olivia Cool, Piano and Theory 
Charles J. Churchman, English 
George L. Fitchett, Business 
Russell L. Dunlap, English 
Lowell v. Heisey, Chemistry 
Victor E. Glick, History 
L. Michael Hill, Biology 
I 
' Jon L. Dellett, Mathematics 
Theodore W. Flory, Computer Science 
Mary F. Heishman, Physical F.ducation 
"Those who educate child-
ren well are more to be honor-
ed than parents, for these only 
gave life, those the art of liv-
ing well." 
- - -Aristotle 
Robert B. Houts, Jr., Spanish 
Harry G. M. Jopson, Biology 
Frederick G. Keihn, Chemistry 
"A teacher who is attempt-
ing to teach without inspiring 
the pupil with a desire to learn 
is hammering on cold iron." 
-- -Horace Mann 
Robert H. Hueston, Business 
t 
I 
Richard A. Jainchell, Mathematics 
Hope Jopson, Drama Assistant 
J. Sandra Keeler, Music 
George W. Kent, Psychology 
James J. Kirkwood, English 
Paul M. Kline, Art 
108 
Elizabeth L. Kyger, Biology 
J 
Mary W. LeMar, Home Economics 
Laura S. Mapp, Physical Education 
M. Ellsworth Kyger, German 
David G. Metzler, Philosophy and 
Religion 
"Other people can't make 
you see with their eyes. At 
best they can only encourage 
you to use your own. '' 
---Aldous Huxley 
John W. Martin, Jr . , Chemistry 
William L. Mengebier, Biology 
Ralph C . MacPhail, Jr. , Drama and 
Speech 
W. Robert McFadden, Religion 
James A. Mumper, History 
109 
Melvin M. Myers, Physical Education 
Lamar B. Neal, History and Pol. ScienceAnna M. Myers, Home Economics 
Thuyen Phiet, Music 
c. 
Dean R . Neher, Physics W. Clifton Pritchett, Music 
James A. Reedy, Physical Education 
Robert E. Purvis, Art Roger E. Sappintgon, History 
"The most important meth-
od of education always has con-
sisted of that in which the pupil John S. Spencer, Physical Education 
was urged to actual perfor-
mance. " 
- - - Albert Einstein 
[ 
110 






Co-Captain 
Mady Bigham 
Marilyn Bigham 
Carolyn Switzer 
Co- Captain 
Kathy Staudt 
FOOTBALL  
1975  
CHEER 
LEADERS 
Todd Hildebrand 
Pam Cramer 
Ann Swann 
Hope Harmon 
Kathy Wyatt Carol Graham Debby Moyer 
117 


Back: K. Pollock, G. Crouse , G. Kleissler, C. Rowland, C . Wat-
Curt Rowland 
The Bridgewater cross country team 
concluded its regular season with a 4- 3 
record. In the conference championship 
however, the hairiers placed a dis-
appointing third. 
Steve Gardner, Mike Kidd, and 
Geny Crouse were the leading runners 
on the squad. This years team exhibited 
great depth, with strong performances 
coming from all runners. Gardner, with 
a best S mile time of 26: 10, and Kidd, 
26:28, t.ook a double first against Roan-
oke. Crouse, 26:21, won the W&L meet. 
Dusty Rhodes, 27:00, ran as fourth man 
for much of the season. Jim Thornton, 
27:29, 4th man early in the year, gave 
consistent performances. Curt Rowland, 
27:35, was injured early but came on 
strong at the end of the year. Henry 
Dale, 28:04, ran Sth and 6th all season. 
Titls year' s group defeated arch-
rival Madison 24- 31. The team loses 
only t wo seniors--Gardner and Thom-
ton--so the harriers expect better things 
next year. 
GerTY Crouse and Dusty Rhodes pursue the leaders. 
• 
-
-
Jim Thornton gives it the old college try. Anxious moments for Gardiier 
Henry Dale displays his finishing 
Kick. Steve and Mike winning against Roanoke. 
Guys demonstrate fast break Thornton shows 1em how it's done! 
What's going on here? 
BC OPFONENT 
48 EMC 42 
GMU 44 
Lynchburg 80 
24 Madison 31 
38 VMI 17 
25 WGL 30 
16 Roanoke 40 
VCAA--3rd place 
Reviving a dead tradi-
tion, the CC team chal-
lenged Big Red to a post 
season hockey game. The 
CC team defeated the Big 
Red JV 2-1 in a scrimmage 
to prepare for the big game. 
But alas, the Big Red de-
feated CC 2-0 in a rugged 
defensive battle. CC is only 
losing 2 seniors. So watch 
out Big Red for next year! 
121 

Left To Right: J. Banks, C . Graham, D. Moyer, B. Bachey, K. Wyatt, 
C. Switzer, P. Cramer, K, Staudt 
9 7 5 .. ~  
'\- 6  
BASKETBALL  
C'~ ~~~  ~~~\,~~~  
KATHIE (CO.CAPTAIN) 
CAROLYN (CO.CAPTAIN) 
JUI.IE 
KATIN 
DEBBIE 
PAM 
CAROL 
1975-76 MEN'S  
Kneeling- Dennis Cibosn, Chick Whltley, Tom Wright Standing- Wes Allen, Mark Altizer, David Babel, Rickey Davis, Bill Gardner, 
Woody Hayes, Dusty Miller, Larry Shank, John Wagner 
Davis penetrate' s Radford's defense. Wright-on wins the tip. Woody bombs away . 
uu.o 
Coaches Myers, Whitelow, and Glick. Next year's Varsity. 
Altizer loses his man. 
~~--....::Western
Maryland 58- 68 
85- 91 
71- 76 
84- 80 
71- 63 
63- 74 
Messiah 
Maryville 
EMC 
Radford 
~...._.Towson 
Lebanon 
Valley 81- 84 
W&L 67- 72 
Emory&Henry 69- 70 
Lynchburg 85-104 
Shenandoah 83 - 69 
Va. Wesleyan 102- 86 
Christopher N. 8 7 - 81 
Hampden-
Sydney 
Randolph-
79- 81 
103- 86 
80- 74 
77- 72 
68- 72 
94- 70 
98-106 
76- 86 
73- 78 
Roo passes off. Managers: Joel Brandt, Bruce Elliott, Jim Rehbok. 
Wes Allen: 45 Automatic ! Macon 
This year the Men's varsity suffered through a 
tough season, experiencing many close loses. The 
team posted a 11-15 record, which is respectable 
except for the fact that the team includes 8 seniors. 
Tom Wright was the leading player on the squad, 
averaging 20 points and 15 rebounds per game. Den-
nis 'Dagwood' Gibson also did an outstanding job un-
der the boards . Wes Allen carried the team early in 
the season when they were searching for the right 
combination. Ricky 'Leap' Davis performed very 
creditably at point guard, when given the chance 
charging up the team in many instances with his style 
of play. 
The cagers dropped two close contests to W &L, 
by ·5 and 4 points respectively. In tournament play, 
the Eagles posted a 1-3 record, beating only EMC. 
They lost c lose games to Maryville, Towson, and 
Lebanon Valley. The Eagles posted a 4- 9 showing in 
the VCAA, with 5 of those games having been lost by 
six or fewer points. 
The JV posted a 7- 4 record. They played aggr es -
sive ball all season. Coaches Whitelow and Glick's 
attempts to play all members of the squad should 
yield results for next year's varsity. 
Leap does it! ! 
Doris shoots for two! 
The varsity Eaglettes have posted a record of 10-5, 
and the junior varsity a record of 6-4. The varsity de-
feated Hollins, Liberty Baptist, Mary Baldwin, UVA , VPI, 
GMU, Lynchburg, EMC, Roanoke, and Emory&Henry. 
They suffered loses to ODU, Madison, Radford, Long-
wood, and the Univ. of Maryland. 
Those playing outstanding ball on the var sity include 
Susan 'Sugar' Derrow, Doris Scott, Cathy Crist, and the 
Stivers twins --Janet (Rock) and Cathie. The leading 
players on the JV are senior Diane Myers, junior Nan 
Mabe, and sophomore Jeannie Buchmoyer. 
Get up--Rock! Sugar sinks it I 
Managers: C. Finley, D, 
Mandeville, P. Flynn, 
Left To Right: C. Hensley, N. Harker, K. Moss, 
C. Crist, S. Billhimer, D. Scott, C . Stivers, D. 
West, ]. Stivers, N. Mabe, s. Bahr, L. Moore, E. 
Pam plays "D" l 

1975  
Ron Simms readies to make tag. Squeaky bangs away . 
McCW'dy rips one ! Jeff Gianakos at the plate. 
All-VCAA pitcher Andy Hence fires away. A four bagger! 
128 
BASEBALL  
1975 Varsity Baseball. Ricky Davis fires from short. 
Dr. Reedy checks the scene. 
Gianakos covers the hot corner. 
129 






Linda Amrhein and Molly Snurr, co-editors. 
THE 
RIPPLES 
STAFF  
Andrew Durdock and Aubrey Knight, Business Managers. 
136 
Row 1--Molly Snurr, Vickie Whitlock, Debbie Gayhart, Unda 
Amrhein, Sue White, Mary Ann Hart, Diane Helwig, Marilyn 
Bigham, Mady Bigham. Row 2-- Denise Taylor, Kay Spitzer, Car-
olyn Undamood, Linda Gochenour, Aubrey Knight, Esther Elswick, 
Sue Moore. Row 3--Andrew Durdock, . Dave DeCillis, Richard East, 
Anita Hall, Beth Grove, Henry Dale, Joe LaGratta, Janet Albers. 
The RIPPLES Staff works diligently in order to 
produce Bridgewater College's yearbook. Published 
entirely by students under the supervision of Pro-
fessor Dunlap, the staff strives to capture an ac-
curate and varied portrayal of campus life. Thus, 
annually the staff undertakes the important task of 
recordingandpreservingthe past year's memories. 
Prof. Russell Dunlap, Advisor. 
Susan Moore, Clubs and Organizations editor; Mady Bigham and Henry Dale, 
Sports editors. 
137 
Row 1- -Rick East, photographer; Lynn Hopkins, Artwork ed-
itor. Row 2--Dave Decillis and De.nise Taylor, photographers. 
Class Editors--(Back Left To Back Right) Mary Ann Hart, Sue 
White, Vickie Whitlock, Debbie Gayhart, Anita Hall, Kay 
Spitzer. 
TALON 
The TA LON is another publication that is writ-
ten, edited, and published by students. Appearing 
periodically throughout the year, the college news-
paper informs students of noteworthy campus 
events. At the same time, the staff under the ad-
visory of Dr. Kirkwood receives exposure to prac-
tical journalism. 
Barbara Ketcham, Business Manager; Janet Thurston, Editor. Row 1--Bruce Elliott, Beth Talhelm, Bev Baker. Row 2--
Janet Thurston, Donna Spangler, Barbara Ketcham. 
138 
WGMB  
600AM  
WGMB, the radio voice of 
Bridgewater College, provid-
es students with an opportun-
ity to get involved in r adio 
broadcasting. Open to all stu-
dents with or without prev-
ious experience, this AM sta-
tion presents a very divers-
ified program of music for 
its listening audience. 
Row 1--Peter Becker, Zelene Harmon. Row 2--Russ Winstead, Fran Webb, 
Glenn "Teddy" Wright, Margaret Glenn, Steve Crichton, Sue Covey, Ginger 
McKinney, Mary Karr, Thomas Forbes, Carol Fulesdy. 
Row 1--Barb Kilgalen--Sec., Caroline Leith--Record Librarian. Row 2--Jeff Mc-
Cartney--Program Dir., Dale Birl<le--Station Man., Amy Kantenwein--Asst. Sta -
tion Man. 
Row 1-- Dusty Rhodes, 
Craig Waters, Peyton 
Whitacre, Dennis Holl. 
Row 2--Jennie Hom-
mel, Jeff Gill, R. 
Craig Smith, Joe Brogan, 
Ken Strolle, Julie Gav-
er, Fini Maugeri, Rita 
Rice, Mark Nelson, 
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STUDENT SENATE  
Both the faculty and the student body part-
icipate in the operation of the College. Al-
though the faculty is the determining force 
for most matters , the Student Senate involves 
the student body in many aspects of the op-
eration of the College. Thus, the Senate is 
the most important student organization on 
campus because it links the opinions and 
ideals of the students with those of the facul ty 
and administration. 
Beth Miller--Vice President and Steve Gardner--
President. 
Executive Committee--Row 1--Nancy Payne, 
Jonathan Lyle, Beth Miller, Teddy Wright. 
Row 2--Ron Lohr, Steve Gardner. 
Committe Chairmen--Row 1- -Lee Don-
aldson (Auditing), Patty Smith (Minor 
Affairs), Dale Birkle (Minor Affairs), 
Rush Barnett (Projects), Joel Brandt (Bad 
Checks). Row 2--Robert Palmer (Au-
diting), Fontaine Canada (Dorm Loan), 
Sandy Pott (Curriculum), Laurie Crouse 
(Cafeteria). 
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Row 1--Randy Vandevander, Peter Becker, Rush Barnett, Craig Waters. Joel Brandt, Steve Gardner, Robbie Mil-
ler. Row 2--Fontaine Canada, Georgia Buchanan, Betsi Marks, Sandy Pott, Patty Smith, Laurie Crouse, Caroline 
Leith, Jonathan Lyle. Row 3--Beth Miller, Tod Heldebrand, Ron Lohr, David Huffman, Andrea Steppe, Carol 
Fulesdy, Lynn Hoff, Nancy Payne, Dale Birkle. Row 4--Robert Palmer, Lee Donaldson, Glenn Wright, Cathy 
Weaver, Dave Melton. 
The Honor Council enforces Bridgewater's 
Honor Code and administers punishment for 
code violations. An important branch of the Sen-HONOR COUNCIL ate, the Honor Council reinforces the ideals of 
the College by stressing personal honor, inte-
grity, and faith in and respect for others. 
Row 1--Joan MacAllister, Beth Miller, Denise Clendaniel, Mary Jo Flory, Melissa Rittenhouse. Row 
2--Jim Thomton, Bruce Elliott. 
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EPC  
Involved in programming the social, cultural, and recreational activities for the 
campus community, the Campus Center Program Council provides a well-balanced 
and varied program for the entire community. Projects not oaly include the big ev-
ents such as Homecoming and May Day, but also films, dances, coffee- houses, and 
concerts. The Director of the Campus Center and the Dean for Student Development 
jointly advise the Program Council. 
COMMITTEE CHAIRMEN 
Cultural--------------- - - --- - - --- ----- ------- - - - - ------ - - - - - -- - --- - Julie Dean 
Dance-- - - ----- ----------- - ----------- - --------------------- ------Ann Swann 
Entertainment--- --------------- ------------------------------- - ---Peter Becker 
Folk Customs-------------------------------------------------- John Flei~hman 
Hospitality-- - ------ ---------------------- ------------- - -------------Lynn Hoff 
Information-------- ------- - - ----- ---------- - ---------- - -------- --Lynn Hopkins 
Morale Builders--- ----- -------- - -- - --------------------- -- --------Cindy Forbes 
Films-------------------------------------- - ---------------- ----Hope Harmon 
Excursions- -- - ----------------------------------------------------~osie Houts 
Projects------- --------------------------------------------------- Judy Shivers 
Properties--------------------- - - --- ------ ------ -- - - - --- ---------- -Larry Shank 
Recreation----------- - - - ------ - -------------- ------ - ---- ------- -Dave DeCillis 
Service- --- ------------------------------------------------------Rowena Fike 
Specia I Events--- -------- -------- - - ---- - - ----- - --- - ------- - ---Diane Mandeville 
Variety-- - ------ ---------------------------- - -- ----------- - ---- ----Pam Flynn 
Advisors------------- - - ------------------------------ - -------- - --- ---Suzi Hall 
Brian Hildebrand 
Chairmen--Row 1--Peter Becker, Rosie Houts, Rowena Fike, Ann Swann, Hope Harmon. Row 2-- Suzi Hall, 
Tim Martin, Lynn Hoff, Judy Shivers, Cindy Forbes, Julie Dean, Larry Shank. 
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Row ! --Hospitality Commit-
tee-Sue Hancock, Lynn Hoff, 
Debbie Heatwole, Karen 
Kline. Row 2--Cultural Com-
mittee--Dena Hixon, Carol-
ine Leith, Liz Holmes, Julie 
Dean, Kay Spitzer. 
Three of the many EPC Committees are the Hospi-
tality, Cultural, and Dance Committees. The first 
promotes good community relations and hospitality 
for the college students. The Cultural Affairs Com-
mittee provides programs of artistic and educational 
merit to the college community. Lastly, the Dance 
Committee, as the name suggests, is responsible 
for the many for mal and informal functions through-
out the year. 
Dance Committee--Row 1--
Jeff Gill, Mark Bradshaw, Jim 
Jordan, Vemon Ulrich. Row 
2--Janet Albers, Delise Brown, 
Ann Swann, Rhonda Fike, 
Suzanne Am, Leighanne 
Parkins, Anita Hall. 
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The Variety Committee is 
responsible for bringing new 
ideas to the students. 
The Morale Committee en-
sures that the student body is 
in the best spirits possible. 
Variety and Morale Committees--Left 
To Right--Cindy Forbes, Anita Hall, 
Liz Mumper, Pam Flynn. 
' A 
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Recreation and Properties Committes--Left To Right--Dawn Raisner, Dawn Harrington, Bruce Hollenberg, Tim 
Martin, Ryland Balderson. 
The recreation and Properties Committees work hand in hand to supervise a program 
of leisure time recreational activity through contests, tournaments, or outtings. 
The Service Committee is a 
small, but useful group whos€ 
work covers a vast range of 
possibilities and interests. 
Service Committee--Left To Right--
Rowena Fike, Jeff Gill, Christa Neher, 
Christine Brumbaugh, Jennie Hommel, 
Mary Huston. 
Row 1--Folk Customs 
Committee--Paul Bart-
lett, Joan MacAIUster, 
Kathy Lee, John Fleish-
man. Row 2--Projects 
Committee--Chuck Ben-
son, Jeff Postans, Jim 
Tucker, Judy Shivers, Sue 
Edgerton. 
Four of the EPC sub-committees are Folk Customs, Projects, Films, 
and Excursions. Although all of these play an active and important part 
in student activity, it is the latter two with which the student body is most 
familiar. These two groups work to schedule an interesting program of 
both current and classic movies and fun-filled and historical outtings. 
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Row 1--Films Com-
mittee--Rosie Houts, 
Randy Cale, Robin 
Shafer. Row 2--
Excursions Commit-
tee--Fran Webb, 
Kylene Miller, Dana 
Nolley, Hope Har-
mon, Carol Smith, 
Janet Albers. 
An honor society, Lambda encourages scholarly achievement and honors 
and rewards students, faculty, and alumni who have gained distinction in theLAMBDA SOCIETY pursuit of knowledge. Students who have achieved honor grades may bee-
lected to associate membership and seniors who have passed requirements 
Row 1--Debbie Bradford, Debbie Lester, Cindy Forbes, Kathy Gould, Georgia Buchanan. Row 2--Janet Flory, Rhonda Fike, Carol Bertholf, Charlie Beahm, 
Anita Hall, Betty Nicholson, Vickie Whitlock, Sue Hancock, Susan Moore, Lucy Durham. Row 3--Debby Taylor, Martha Anderson, Steve Sunday, Mar-
lene Miller, Barb Kipps, Leigh Blatchley, Janet Thurston, Linda Welty, Debbie Gayhart, Susan Cassell, Hope Harmon. Row 4--Joan MacAUister, Christine 
Appl, Jeff Lunsford, Mike Thompson, Bruce Elliott, David Huffman. Row 5--Anita Hollenberg, Shirley Wilfong, Barbara Wilson, Dena Hixon. Row 6--
Dave Rafalko, raul Bartlett, Leighanne Parkins, Patty Hinegardner, Lee Taylor, Chris Munn, Fran Webb, Julie Gaver, Ann Morgan, Julie Dean, Bonnie 
Hatfield, Judy Shivers, Dawn Raisner, Ann Swann, Spring Ward, Ann Gearhart. Row 6--Cbuck Mackley, Larry Shank, Cathy Simmons, Richard Binns, 
Allen Flora, Keith Brower, Bruce Hollenberg, Diane Dean, Bill Simpson, Karen Glick, Mary Bums, Barbara Eckstein, Joan Dell. 
ALPHA  
CHI  
Alpha Chi is a national coll-
egiate scholarship honor soc-
iety. Eligibility is limited to 
those juniors and seniors who 
have a minimum quality point 
average of 3. 2 and are ranked 
in the top ten per cent of their 
class. 
Row 1--Vickie Whitlock, Dena Hixon, 
Leigh Blatchley. Row 2--CbarlieBeahm, 
Martha Anderson, Susan Moore. Row 
3--Debbie Gayhart. Row 4--Rhonda 
Fike, Joan MacAllister, Bruce Elliott, 
Dean Neher. Row 5--Susan Cassell, 
Shirley Wilfong, Lynn Hoff, Chuck Mack-
ley, Jeff L1.D1sford. 
PI 
DELTA 
EPSILON 
The national honorary coll-
egiate jounal~stic fraternity on 
campus is Pi Delta Epsilon. 
Membership is open to students 
who have outstanding·achieve-
ment in student publications. 
Thus, the organization seeks 
to maintain high ethical stand-
ards in college journalism. 
Row 1--0ena Hixon, Barbara Kilgalen, 
Dale Birk~e, Paul Carson. Row 2--Liz 
Holmes, Linda Amrhein, Molly Snurr. 
Row 3--Keitb Brower, Prof. Russell 
Dunlap, Janet Thurston. 
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PINION 
PLAYERS 
The dramatical organization 
named the Pinion Players ser-
ves all who are interested in 
seeing or producing quality 
theatre on campus. Under the 
supervision of Dir. Ralph Mac· 
Phail, the players produce at 
least two major productions 
each year. 
Row 1--Jeff Postans, Greg Lorden, Susan DerTOw, Paul Carson. Row 2--Laurie 
Crouse, Janet Thurston, Susan Hancock, Jackie Cadiou, Hal Colvin. Row 3--Don-
na Spangler, Jennie Hommel, Sherri Bittner, Donna Sawley, Peter Becker, Ann 
Gearhart. Row 4--Janet Albers, Mary Fallon, Andrea Steppe, Gary Kisner, Joy 
Everhart, Nancy Payne, Allison Colony, Dawn Harrington, Thomas Forbes. Row 
5--Mark Nelson, Ford Flannagan, Tod Hildebrand, Cyndi Orr, Dave Hundley, 
Sharon Barrett • 
Prof, Ralph MacPbail, Director. 
In addition to the Pinion 
Players, Alpha Psi Omega is 
a national honorary dramatic 
fraternity whose membership 
is based upon outstanding work 
in a phase of dramatic present-
ation. 
ALPHA PSI  
OMEGA  
Row 1--Paul Carson, Susan Hancock, Peter 
Becker. Row 2--Andrea Steppe, Dawn Harrington. 
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DEBATE  
Composed of students who have a n interest in debating, the Debate Chili sel-
ects from its membership a special team to travel to competitive tournaments 
throughout the school year. 
Row 1--Cyndi Orr, Tareq Alam, Suzanne Artz, Nancy Payne. Row 2--Jim Jordan, Patrice John, Tim 
Martin, Mel Fike, Jeff Gill, Cathy Si mmons, Dale Mekeel-Advisor. 
PHOTOGRAPHY The Photography Club exists so that those interested 
in photogr aphy as an art form can meet and work to-
gether in the development of their skills.CLUB 
Kneeling--Keith Culley, Sharon Barrett, Laurie Siemens, Or. Heisey, B. J. Warner. Standing--Richarcl East, Michael Creech, Rob-
ert Heatwole, Jonathan Lyle. 
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CIRCLEK  
An important service club, Circle K is affiliated with Kiwanis International. Their programs 
are designed to benefit the community so they center around such things as ecology assistance 
or fund-raising projects. However, Circle K is not just a service organization; they have special 
activities just to bring the group closer together in a social cQmmunion. 
Circle (clockwise from rear center) Jim Tucker, Cathy Simmons, Jeff Postans, Steve Early . ]eannie Lindsay, ·Todd Kincer, 
Kylene Miller, Debbie Vaughn, Sherri Bittner,. Mary Fallon, Sue Detwiler, Ann Morgan, Becky Trout, Debbie Herndon, 
Leighanne Parkins, Pam Cramer, Cathy Staudt, Eric Shank. Left Side Of K(front to rear) Olive Bagwell, Judy Byrd, Beth 
Vaccaro, Anita Hall, Rita Schiltz, B.J, Warner. Right Side Of K(front to rear) Joe La Gratta, John Krogmann, Mary Jo 
Flory, Sally Draper, Pamela Miller, Kathy Hiler. 
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This language club is composed of French studentsFRENCH CLUB who have a special interest in the language, literature, 
and culture of France. Meetings are informal and are 
designed to stress spoken French by means of songs, 
games, and general conversation. 
Row 1--Prof. Andes, florence Fraser, Joan Dell, Teresa Blay, Spring Waid, Pamela Sharps, Robin Ervin. Row 2--
Leighanne Parkins, Boo Duong, Robin Dexter, Mary Bums. 
BRIDGE CLUB The Bridge Club is another special interest or-
ganization. It exists so that fellow Bridge players 
may gather in order to have fun while improving 
their game. 
Left To Right--Tomas Stadler, Dennis Holl, Brenda Stadler, Edwaro Geitz, Ted Flory. 
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PHYSICS  
CLUB  
This special interest org-
anization is open to any stu-
dent with a des ire to learn 
more about physical scien-
ces. Monthly meetings fea -
ture such activities as field 
trips, speakers, and films . 
PRE-MED  
SOCIETY  
Row 1--Jayne Armstrong, Todd Kincer, Carolyn Lindamood . Row 2--Allison Colony, Denise Clendaniel, Mary Beth Baughman, 
Scott Moore . Row 3--Steve Early, Ken Heatwole, Suzanne Artz, Melanie Swicker, Mark Robertson. Row 4--Aubrey Knight, Dena 
Hixon, Paul Warfield, Richard Binns, Kare.n Blunk, Debby Taylor. 
Row 1--Mathew Koshy, Richard East, Allen Flora, Rick Ebling, Dean Neher. Row 
2--Brian Howell, Deric Shank, Jim Ohler, Bruce Hollenberg, Karen McKemy. 
The Pre-Med Society is a professional organization open to 
those students who are planning to enter the field of medicine. 
Meetings are held to inform students of new occurrences in this 
area of study. 
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MU EPSILON MU  
Mu Epsilon Mu is open to all women who are interested in Home Economics. Serving 
not only the school but also the community, state, and nation, the club meets twice a 
month to discuss varied programs that are designed to encourage an awareness of the 
personal and professional aspects of Home Economics. 
, 
The campus organization for students entering the field of education is the Goods 
Flora, Sanger Chapter of the Student National Education Association. Designed to 
provide opportunities to future teachers for personal and professional growth as wellSNEA as the development of Leadership skills and the understanding of the teaching profes-
sion, the SNEA is a vital asset to all prospective teachers. 
Row 1--Carol Weissbach, Liz Houts, Elizabeth Stewart, Bonnie Kline, Judy Shivers, Delise Brown, Carolyn Lindamood, Sue Ward . 
Row 2--Karla Kostyshyn, Pam Duvall, Katy Simmons, Martha Jones, Laurie Mathios, Brooke Pippen, Patricia Robbins, Sharon But-
terbaugh. Row 3--LuAnne Shober, Beth Vaccaro, Karen Kline, Ellen Burkholder, Suzanne Artz, Margaret Llnton, Llnda Amrllein, 
Molly Snurr. Row 4--Ann Crumley, Beth Arthur, Debbie Hollyday, Teresa Bryan. Row 5--Sue Detwiler, Susan Cassell, Sally Sauer, 
Julie Dean, Liz Holmes. 
Left To Right--David Hundley, Cathy Simmons, Chip Studwell, Bonnie Hatfield, Diane Tuck, Betsi Marks, Eileen Ryder. 
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AGO 
Two music organizations 
exist on Bridgewater campus• 
..t<'irst, the American Guild 
of Organists, advised by the 
head of the organ department, 
has as its main purpose the 
advancement of worthy church 
music. Secondly, the Music 
Educators National Confer-
ence is one of hundreds of 
student chapters dedicated 
to the professional life 
Left To Right--Prof. John BalT, Sue Burkholder, Jane Hamblin, Barbara Gardner. 
MENC  
Row 1--Prof. Pritchett, Tony Stovall, 
Steve Sunday, Mehra Zeltschel, Jack-
ie Cadiou, Charles Mackley, Karen 
Burkholder. Row 2--Jane Hamblin, 
Carol Bertholf, Debbie Williams, 
Mary Ann Mull, Janet Leach, Mary 
Jo Flory, Rhonda Fike. Row 3--
Janet Flory, Christine Munn, Cur-
tis Nolley, Jim Jordan, Carolyn God-
frey, Donna Sawley, Linda Welty. 
Missing--Christine Appl. 
The instrumenta 1 ensembles at 
Bridgewater College include Stage 
Band and Concert Band. The Stage 
Band is a select group of approx-
imately twenty students who spec-
ialize ia jazz medleys. The Con-
cert Band is an organization of 
sixty select students. This group 
as well as the other presents sev-
eral formal concerts each year in 
addition to performing for spec-
ial occasions. 
STAGE BAND  
Row 1--Steve Sine, Dave De Cillis, Dave Didawick, Diane Dean, Dennis Holl. Row 2--Nathan Albright, Carolyn God-
frey, Vernon Ulrich, Andrew Durdock, Doug Jones, Stephen Metzler. Row 3--Scott Moore, Bill Vann, David Rafalko, 
Brent Mumbert, Steve Sunday, Dana Kline, Chuck Mackley, Rick Ebling. 
Row 1--Andrea Mose, Janet Flory, Hope Harmon, Dana Nolley, Robin Dexter, Meredith Maier, Sue Ann Craig, Chris Munn, Laurie Siemens, 
Joan MacAllister. Row 2--Melva Zeitschel, Mary Jo Flory, MP.lanie Swicker, Christine Appl, Mindy DanroJ ~ , Dennis Holl, Dave DeCillis, 
Shirley Wilfong, D::1.vid Didawick, Janet Collins, Diane Fomiey, khonda flt<e, Nadine Sherwood. Row 3--Rebecca Mekeel, Brooke Pippin. 
Carol Smith, Barb Kipps, Curtis Nolley, Paula Simmons, Rick Ebling, Sarah Bowles, Tony Stovall, Carolyn Godfrey, Doug Jones, Vernon 
tnrich, Andrew Durdock. Row 4--Gerald Crouse, Tom Young, George Moore, David Rafalko, Chuck Mackley, Brent Mumbert, Dana Kline, 
Steve Sunday. Row 5--Barbara Snyder, Barbara Gardner, Grayson Wood, Rick East, Nathan Albright, Scott Moore, Jane Hamblin, Prof. 
Thomley, Conductor. 
CONCERT BAND  
There are three major choral groups at Bridgewater Col-
lege. The Chorale is selected in the spring and attends a pre-
school music camp prior to the school year, followed by per-
formances and short tours throughout the year. These six-
teen mixed voices perform in a "Pop" style. 
The Oratorio and Concert Choirs are larger vocal groups. 
Any student is qualified to audition for Oratorio Choir which 
presents a large choral work in the fall. However, the 40-44 
member Concert Choir is more select. Chosen in the fall, 
this choir performs on campus and on tour during the spring 
months. This varied choral program is well known and dates 
back to the early days of Bridgewater College. 
CHORALE  
Row 1--Prof. Pritchett, Andrea Mose, Janet Flory, Russ Winstead, Rebecca McDaniel, Barry Sink, Donna Sawley, Carolyn Godfrey, 
Kurt Snyder. Row 2--Debbie Williams, Curtis Nolley, Rhoda Hall, Linda Welty, Peter Becker, Rhonda Fike. Row 3--Arthur Wolfe, 
Carl Fi.ke, Shirley Wilfong, Anita Hollenberg, Allen Flora, C. Edwin Miller, 
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ORATORIO CHOIR  
Row 1--Prof. Phil Trout, Brent Holl, Rhonda Fike, Christine Munn, Rosemary Houts, Nancy Purdy, Andrea Mose, Lynn Hoff, Melvin Fike. Row 2--
Anita Hollenberg, Melva Zeitschel, Curtis Nolley, Linda Welty, Barry Sink, Charles Mackley, Keith Shank----Randy Vandevander, Mark Robertson 
Tony Stovall, Steve Simpson. Row 3--Ted Flory, Leland Harding, Barbara Kipps, Ann Morgan, Christine Appl, James Jordan, Rudy Taylor, Dianne Dean, 
Julia Dean, William Nicely, George Moore, Bruce Hollenberg, Carl Fike, Arthur Wolfe, Richard Davis, Douglas Jones. Row 4--Laura Duke, Chnstine 
Brumbaugh, Annette Taylor, Patty Smith, Pam Caricofe, Meeye Park, Donna Sawley, Debbie Williams, Sue Ann Craig, Martha Teets, Nancy Payne, 
Laurie Siemens, B. J. Warner, Eric Shank, Billy Lake, Janet Flory, Rebecca McDaniel. Row 5--Cynthia Orr, Melissa Rittenhouse, Nancy Henderson, 
Cathryn Kent, Sharon Barrett, Mary Ann Mull, Paula Simmons, Carolyn Godfrey, Jackie Cadiou, Sue Burkholder, Robyn Wampler, Cynthia Hinshaw, 
Janet Leach, Karen Sue Bmkholder, Mary Jo Flory, Esther Elswick, Cathy Simmons, LuAnne Shober, Shirley Wilfong. Accompanist--Prof. John Barr. 
CONCERT CHOIR  
Row 1--Cbristine Brumbaugh, Debbie Williams, Rhonda Fike, Jackie Cadiou, Andrea Mose, ~ebecca McDaniel, Prof. Phil Trout. Row 2--Karen Sue 
Burkholder, Esther Elswick, Dianne Dean, Carolyn Godfrey, Julia Dean, Christine Munn, Nancy Payne. Row 3-- Anita Hollenberg, Linda Welty, Shirley 
Wilfong, Janet Flory, Mary Jo Flory, B. J. Warner, Paula Simmons, Lynn Hoff. Row 4--Mark Robertson, Steve Simpson, Curtis Nolley, Charles Mackley, 
Bruce Hollenberg, Arthur Wolfe, Barry Sink, Ed Miller. Row 5--Eric Shank, Jim Jordan, Mike Ross, Douglas Jones, Larry Shank, Jeff Postans, Melvin 
Fike, Leland Harding, Keith Shank, Billy Lake. 
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SCRA 
The Student Committee 
for Religious Activities is 
made up of students appoint -
ed by the Council on Religious 
Activities. Its purpose is to 
plan pr ograms for the campus 
that implement the goals of 
studying the teachings of the 
Christian church, of finding 
ways of wor ship, and of ser-
ving students. 
Row 1--Joan Dell, Dia.ne Truck, 
Myra Fravel, Bruce Elliott. Row 
2--Florence Fraser, Linda Welty, 
David Metzler, Mark Bowser, Bruce 
Hollingshead, Scott Richards, Greg 
Raines. 
Students Interested in Relating to the Church is a club comprised of 
those students with a particular interest in relating to the church e.ither 
through one of the many ministries or in other church vocations. Trips 
to seminaries and other experiences are planned. 
SIRCH  
Row 1--Arthu:r Wolfe, Mary Jo 
Flory, Mary Ann Mull, Christine 
Brumbaugh, Barry Sink. Row 2--
Shirley Wilfong, Cathy Simmons, 
Linda Welty, Melissa Rittenhouse, 
Rhonda Fike, Florence Fraser, 
David Metzler. Row 3--Bruce Hol-
lingshead, Eric Shank, Ricky Davis, 
Vernon Ulrich, Melvin Fike. Row 
4--Beth Vaccaro, Olive Bagwell, 
Pam Crouse, Melanie Swecker, 
Diane Fortney. 
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IYC 
The Inter-District Youth Cabinet 
is a committee of Brethren youth on 
campus who see as their function the 
strengthening of the Youth program in 
the Church of the Brethren. 
Left to right-- Oean Neher, Martha Teets, Bonnie Kline, Bruce Hollen- 
berg, Rita Rice, Cathy Simmons.  
1\vo other religious groups 
are Wesley Fellowship and 
Brethren Student Fellowship. WESLEY
Wesley Fellowship is a group 
of students sponsored by the 
Methodist Church. BSF meets 
once a month and is open to FELLOWSHIP all students who are interes-
ted in participating. The pur-
pose of the group is to pro-
vide· an opportunity for Chris-
tian fellowship and growth. 
BSF 
Left to right- Shannon Davis, 
Steve Simpson. 
Row 1--Steve Simpson, Shannon Davis, 
Mary Jo Flory, Melissa Rittenhouse, Cathy 
Simmons. Row 2--Barb Kipps, Christine 
Brumbaugh, Olive Bagwell, Rhonda Fike. 
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VARSITY  
CLUB  
Varsity Club is an organ-
ization composed of men 
who have received mono-
grams because of their 
sportmanship, outstand-
ing ability, and partici-
pation in one or more in-
tercollegiate sports. 
The Women's Athletic 
Association is an organi-
zation of college women 
who have a special interest 
in women's athletics. It 
is concerned with the en-
couragement of sports -
manship, participation, 
and high standards in worn -
~n's athletics. 
Row 1--Chip Studwell, Dan Singel, Steve Broach. Row 2-- Alan Marshall, Chick Whitley, 
Paul Bartlett. Row 3--Craig Waters, Brian Burke, Dennis Gibson, Row 4--David Wood, Jim 
Rehbock, Tom Wright, Les West. Row 5--Ed Gibbs, Jeff Horton, Dusty Rhodes, Steve Gard-WAA ner, Bruce Elliott. 
Row 1--Jackie Almarode, J..ee Ann Stewart, Nan Mabe, B.J, Warner, Diana Trail, Pam Flynn, RhodaHall. Row 2--Bonnie 
Hatfield, Teresa Blay, Charlie Beahm, Diane Mandeville, Susan Derrow. Denise Spurner, Lin Arnette, Cynthia Cline, 
Delise Brown, Alice Ryan, Diane Pierce, Joan Dell, Donna Simms, Sue Ward. Row 3-- Cindy Finley, Pam Reklis, Karen 
Quackenbush, Christine Appl, Denise Lovelace, Row 4--Judy Shivers, Debby Taylor, Sandy Bahr, Donna Nichols, Cindy 
Kopp, Susan Billhimer, Pam Reese, Brenda Krepps, Jeannie Buchn1oyer, Eileen Waterhouse, Peggy Campbell, Bev Baker, 
Sally Alden, 
Both the Men's and Women's Fellow-
ship of Christian Athletes are Christ ori-
ented. The women's organization is open 
to all r egardless of whether they partic-
ipate in sports . Similarly, the men's cluL 
is comprised of men inter ested in athlet-
ics in the hope that they will grow closer to 
one another and to God. 
WFCA  
Row 1--Donna Simms, Joan 
Dell, Diane Fortney, Myra 
Fravel, Joan MacAllister, Peg-
gy Campbells, Diane Tuck. 
Row 2--Kathy Hiler, Brooke 
Pippen, Alice Ryan, Beth Vo-
t aw , Debbie Hollyday, Teresa 
Blay, Debby Taylor, Charlie 
Bealun. Row 3- -Pamela Mil-
ler, Cynthia Cline, Pamela 
Reklis, Susan Billhimer, Bon-
nie Hatfield, Cindy Finley, 
Janine Felix, Pam Flynn. Row 
4 - -Jackie Almarode, Cindy 
Sigler, Delise Brown, Anita 
Hall, Linda Welty, Chris Appl, 
Rhoda Hall, Sandy Bahr, Susan 
Derrow, Kathy Gingrich, Diane 
Ma.ndeville. 
FCA  
Row 1--Paul Bartlett. Row 2- -Jim 
Thornton, Andy Royer, Craig Water.;, 
Bruce Elllott, Mark Robertson. Row 3- -
Dusty Rhodes, Jeff Postans, Randy Cale. 
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CAMPUS Every day many different activities occur within the 
walls of the Kline Campus 
Center. Although everyone 
is familiar with the cafeteria 
workers, the Snack Shop 
Crew, and even the post-
mistress, another face that 
is seen every day is that of 
Mrs. Pr itchett, the desk 
receptionist. 
CENTER 
LIFE 
Mrs. Pritchett 
Many times the merry 
antics of the Snack Shop 
Crew amaze people. 
However, they are also 
r esponsible for cr eating 
delicious treats for stu-
dents to eat between · 
meals or as a replace-
ment for cafeter ia food. 
SNACK SHOP CREW 
~•-ru uwil 
.____,_[= a-
Row 1--Marsha Richardson (Manager), Linda Amrh ein, Georgia Buchanan, David Huffman, Karla Kostyshyn, Mrs. 
Mary Wright, Mary Ann Hart. Row 2- Molly SnUIT, Lee Ann Stewart, Debbie Legg, Margie Manuel, Laurie Crouse, 
Beth Miller, Sue White 
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THE SAGA OF SUPPERTIME 
From 4:30 on, students can be 
seen lining the walls while waiting 
with eager anticipation for the open-
ing of the magic doors. Finally, the 
moment arrives when the students 
are able to pass through the gates 
of the cheerful checkers and col-
lect their delicious meal. However, 
the best part of the meal is not the 
food, as we all know, but the 
chance to pause for a laugh, a ser-
ious idea, or even an opportunity 
just to look at the people. 
Mrs. Miller. 
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''SOMETHING  
UNSPOKEN''  
Presented By The  
Pinion  
Players  
Cast 
Grace Lancaster 
Cornelia Scott 
Director 
Robyn Wampler 
Andrea Steppe 
Dean Kinley 
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PARENTS  
DAY  
1975  
From the panic of finding parents and get-
ting them registered in the morning, to the 
play "Harvey" in the evening, Par~nt's Day-
proved to be an exciting day. The day began 
with registration accompanied by tlie recep-
tion which gave the parents a chance t o meet 
some of the faculty. Parents were then wel-
comed by the heads of the college and enter-
tained by the Band and the Chorale. After get-
ting through the rush of lunch, parents and 
students enjoyed a relaxing afternoon watch-
ing the Eagles take on the Maryville Scots. The 
game was followed by a buffet'dinner in the 
dining ha11 with the stage band providing din-
ner music. Finally the evening ended with the 
production of "Harvey". Soon the day came to 
an end with the final good byes and last minute 
conversations thus ending Parents Day 1975 • 
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arue  
Cast 
Myrtle Mae Simmons 
Veta Louise Simmons 
Elwood P. Dowd 
Miss Johnson 
Mrs. Ethel Chauvenet 
Ruth Kelly, R. N. 
Duane Wilson 
Lyman Sanderson, M. D. 
William R. Chumley, M.D. 
Betty Chumley 
Judge Omar Gaffney 
E . L. Lofgren 
Susan Hancock 
Fini Maugeri 
Greg Lorden 
Sherri Bittner  
Janet A1bers  
Jackie Cadiou  
Mike Smith 
Rober t Postans 
Gary Kisner 
Sar ah Bowles 
Mark Bowser 
Hal Colvin 
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Homecoming 1975: from the Variety Show Tues-
day night to the dance Saturday night the days were 
filled with events••• the movie "1776" Wednesday 
night • •. the Patriot' s dinner, float workshops, and 
bonfire Thursday night••• "A Night in Sleep Hollow" 
Friday night and finally Saturday••• last minute 
float preparations, the parade in the afternoon 
followed by the football game against Shepherd 
College, and culminating the day with the dance 
featuring "Passage"••• making it a truly special 
Homecoming 1975 •• • 
•
1n 
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1975 HOMECOMING COURT 
(Clockwise) Freshman Attendant, 
Cyndie Carey, escort, Jonathan 
Lyle; Soohomore Attendant, Carol 
Graham, escort, Dave DeCillis; 
Homecoming Queen, Elena Mar-
tin, escort, Steve Gardner; Junior 
Attendant, Weber Taylor, escort, 
Teddy Wright; Senior Attendant, 
Barb Wilson, escort, Ron Lohr. 
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Christmas season at Bridgewater re-
volved around the theme "A Colonial Christ-
mas". The festivities included a concert by 
the Oratorio choir, dorm decorating and 
judging, a Christmas dance, a colonial 
dinner with entertainment provided by the 
Chorale and the Pinion Players, and lumi-
naries which were held on the mall. All 
these events highlighted this special Christ-
mas season. 
STUDENT-DIRECTED ONE-ACT  
PLAYS  
"HERE WE ARE" by Dorothy Parker 
Director: Andrea Steppe 
Stage Manager: Dawn Harrington 
He: Grayson Wood 
She: Mary C. Burns 
"THE STILL ALARM" by George S. Kaufman 
Director: Paul Carson 
Stage Manager: David Hunley 
Ed: Greg Lorden 
Bob: Gary Kisner 
The Bellboy: Mohammad lhsan 
A Fireman: Ford Flannagan 
Another Fireman: Todd Hildebrand 
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"IMPROMP'IU" by Tad Mosel 
Director: Jennie Hommel 
Stage Manager: Sharon Barrett 
Assistant Director: Pam Sharps 
Ernest: Robbie Miller 
Winifred: Jan Albers 
Lora: Robyn Wampler 
Tony: Dusty Rhodes 
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BRIDGEWATER COLLEGE 
1880-1974 
IN THE HEART OF VIRGINIA'S  
SJlENANDOAH VALLEY  
Member of  
Southern ASsociation of Schools and Colleges  
Association of American Colleges  
Assoaiation ofVirginia Colleges  
Liberal Arts 
Grants B.A. and B.S. Degrees I 
Small Classes 
Athletics for all 
Religious Atmosphere 
Friendly Environ ment 
Strong Academic Standing ~ 
Counseling Program and Placement 
J. Vern Fairchilds, Acting Direetor of Admissions  
Bridgewater College  
Bridgewater, Virginia 22812  
GRAND PIANO 
and 
FURNITURE CO. 
198 South Main St. 
Harrison burg, Va. 
434-9904 
SHENGAS 
Bottled Gas Service 
H arrisonburg, VA. 
434-6745 
Sunsrl J/ou1tr 
&~ /:Jt:JF~"f' 51,Qfftl  
I Clll I l<l 1l I "''' 
. . . where quality still counts 
WILSON JEWELERS 
"Your Registered Jeweler" 
Harrisonburg, Va. 
Complete Home Furnishings 
Harrisonburg, Virginia 
Telephone 434-6767 
! ~ ... 
ALFRED NEV'S 
Your Campus Headquarters 
toMner  
J£1Vll£RS 
Harrisonburg, Virginia 22801 
SHENANDOAH'S PRIDE DAIRY 
MILK 
41 W. Washington 
Harrisonburg, Va. 
434-7328 
Compliments of 
VIRGINIA LINEN SERVICE 
Charlottesville, Virginia 
296-1564 
WETSEL SEED COMPANY 
Seeds for the Farm, Lawn, and Garden 
Harrisonburg and Waynesboro, Va. 
Since 1911 
JCPenney 
Fashions For Today 
Compliments of 
VIRGINIA EGG PRODUCERS 
McGaheysville 
Virginia 
SUPERIOR CONCRETE 
INC. 
Ready Mix Concrete 
434-0346 
950 S. High St. 
Harrisonburg, Va. 
SHEN-MAR FOOD 
PRODUCTS CORP. 
Bridgewater, Va. 
828-2581. 
WHITESEL MUSIC  
Harrison burg  
serving the Shenandoah Valley  
434-1376 
NEWBY'S LTD. 
Dorm Shirts Silk Screen 
Sports Wear T-Shirl Decals 
GOODYEAR SERVICE STORE 
Tires and wheels for all 
makes of Automobiles 
Harrisonburg, Virginia 
--------------
VALLEY LANES  
Home Of College Intra murals 
Rt. 11  
Harrisonburg  
Virginia  
___. ___.::....:====-
====== - ·-·=i=· 
STAUNTON STEAM  
LAUN DRY  
Serving  
Harrisonburg, 434-7242  
Staunton,886-2304  
Dayton  
Rockingham & Augusta  
Counties  
JACK COLLINS SHOE STORE  
Na turalizer- Miss America  
Buster Brown For Children  
Roblee For Men  
P.F. Tennis Shoes  
Good Luck To The Class Of 1976  
108 South Main Street  
Harrisonburg, Virginia  
MERCK CHEMICAL  
Manufactring Division  
MERCK & CO., INC- Elkton, Virginia  
Stonewall Plant  
U.S. 11 SOUTH STAUNTON PLAZA 
HARRISONBURG, VIRGINIA STAUNTON, VIRGINIA 
Telephone 434-8294 Telephone 886-1463 
THE BRIDE'S HOUSE 
AND TUXEDO ROOM 
39 East Market Street 
Harrisburg, Virginia 
Compliments of 
THE PLANTERS BANK 
"First In Virginia Banking" 
For information On Our Full Line OfServices, Stop By 
One Of Our Offices. 
Bridgewater- Dayton-Harrisonburg 
Or Call 
828-2571 
Member.first Virginia Banksharers 
Member FD IC 
..  
• "" • ~ •• • '!. 
. ·ti,.. . ' 
NEY'SHOUSE  
OF FASHION  
Fun Clothes For All Occasions  
In Downtown Harrisonburg  

Blades, Robert A. --85 Cline, Lois M. 
Blankenship, Randall A. --85 Clinedienst, Mickey E.INDEX Blatchley, Leigh E. --19, 146, 147 Cober, Philip A. --86  
Alam, Tareq--72, 149  
Albaugh, Beverly J. --84 
Albers. Janet M. --72, 136, 143, 145,  
148, 170, 179  
Albright, Nathan W.--155, 156  
Alden, Sally L. --17, 162  
Allen, Catherine E. --84  
Allen, D. Weston--17, 124, 125  
Allen, Myrna M.  
Almarode, Jackie A. --72, 162, 163  
Altizer, Mark C. --72, 124, 125  
Amrhein, Unda S. --17, 136, 147, 153,  
164, 198  
Anderson, James V. --114 
Anderson, Katherine Ott--17 
Anderson, Martha S. --62, 146, 147  
Anderson, R . Scott 
Appl, Christinc--18, 146, 156, 158, 162,  
163  
Armstrong, Jayne--841 152  
Arnette, Linda A. --Iii, 162  
Arthur, Elizabeth K. --84, 153  
Artz, Suzanne L. --84, 143, 149, 152,  
153  
Austin, Mary E. - - 84  
Austin, Stephen L. --62  
Babel, David B.--124, 148  
Bachey, Rebecca L.--84,118, 123  
Bagwell, Olive M. --84, 150, 160, 161  
Bahr, Sandra M. --62, 118, 126, 162, 163  
Baker, Beverly A. --62, 138, 162  
Baker, Gary S.  
Baker, Samuel E., Jr. --84, 114  
Baker, Susan E. --62  
Balderson, T. Ryland--62, 144  
Ballard, Raylene--62  
Bandle, Bruce J. --62  
Banks, Jasper C., Jr. --114  
Banks, Julie--72, 123  
Bare, Diane L. --62  
Bare, John H. --84  
Barker, R. Theodore--84  
Barnett, E. Rush--62, 131, 140, 141  
Barnett, P. Steve  
Barrett, Sharon K. --84, 148, 149, 158,  
179  
Bartlett, B. Paul--62, 145, 146, 162,  
163  
Bartlett, Russell M. --18  
Bassett, Carol A.  
Baughman, Mary E. --72, 152  
Baylor, Janice L. --84  
Beahm, Charlotte M. --62, 118, 143, 147,  
162,163  
Beaver, Michael c. --84  
Becker, Peter, A. --1 39, 141, 142, 148,  
157  
Beckner, Eddie W. 
Begley, Anita C. --84 122  
Benson, Glenn A. --84, 145  
Bertholf, Carol F. --146, 154  
Bibb, James L. --85 
Bigham, Madylin J. --19, 117, 136, 137  
Bigham, Marilyn J. --19, 117, 136  
Billhimer, Susan J. --62, 118, 126, 162,  
163, 198  
Binns, Richard L. --72, 146, 152  
Birkle, Dale L. --63, 139, 140, 141, 147  
Bittner, Sherri A. --85, 148, 150, 170  
Blackwell, Bruce E.  
Blay, Teresa A. --85, 151, 162, 163  
Blosser, Christopher E.  
Blunk, Karen L. --63, 152  
Bolmke, Roger D. --72  
Bolen, Sherri R. --72  
Bower, Douglas M. --85  
Bowers, Robert S. --19  
Bowles, Sarah S. --85, 156, 170  
Bowman, Carl F.  
Bowman, John A. --85  
Bowman, Michael L. --85  
Bowman, Vivian K. --85  
Bowser, Mark B. --63, 160, 170  
Boyer, Robert H. --114  
Bradford, Deborah L. --72, 146  
Bradshaw, Mark A. --63, 143  
Brallier, Jeffrey M. --72  
Brandt, Joel L. --20, 114, 125, 140, 141  
Breen, Richard A. --85  
Brickham, Bruce A. --20  
Briscoe, Houston N.  
Broach, Steve W. --72, 162  
Brogan, Joseph A. --139  
Brooks, Stephen--72  
Brower, William K., Jr. --73, 146, 147  
Brown, Delise--73,143, 153, 162,163  
Brown, Jeffrey H.  
Brumbaugh, Christine M . --63, 144, 158,  
159, 160, 161  
Bryan, Teresa M. --85, 153  
Buchanan, Georgia--20, 141, 146, 164  
Buchmoyer, jean M. --73, 122, 126, 162  
Budd, J. Patrick  
Bultman, Patricia L.  
Burke, Brian J. --20, 114, 162  
Burkholder, Ellen Marie--86, 153  
Burkholder, Karen S. --21, 154, 158,  
159  
Burkholder, Sue E. --63, 154, 158  
Burnley, Thomas M.  
Bums, Kenneth E. --85, 114  
Bums, Mary C. --21, 146, 151, 178  
Byrd, Judy A. --86, 150  
Cadiou, Jacqueline M . --148, 154, 158,  
159,170  
Cale, Randy L. --73, 145, 163  
Calhoun, Ritchie L.  
Campbell, Bernard L. --63, 114  
Campbell, Margaret A. --63, 118, 126,  
162, 163  
Canada, A. Fontaine--16, 21, 140, 141  
Carey, Cynthia F. --86, 175  
Caricofe, Pamela S. --86, 158  
Carlson, Edward J. --86  
Carlson, Tara--63  
Carpenter, john M. --63  
Carr, Michael A. --73  
Carson, H. Paul--63, 147, 148, 178  
Carty, James A.  
Cassell, Ronald o. --22  
Cassell, Susan G. --22, 146, 147, 153  
Catlett, Charles D.  
Chambers, Maureen C. --73  
Chapdelaine, Colleen R. --63  
Church, Michael W.  
Clari<e, Richard A . --22  
Clarkin, c. Timothy  
Clayton, Talmadge, D. , Jr. --63  
Clemmer, Anita K. --73  
Clendaniel, Denise L. --73, 141, 152  
Cline, Cynthia H. --73, 126, 162, 163  
Coleman, Marbeth M. --65, 118  
Coleman, Robert ]. , Jr. --22  
Collier, Charles L, Jr.  
Collins, Janice L. --73, 156  
Colony, M . Allison--86, 148, 152  
Coltrane, Phillip I. --23  
Colvin, Harold B. , II--23, 148, 170  
Compton, Timothy D.  
Condon, Ralph j. --23  
Conner, jean C. --73  
Conner, Joyce A. --73  
Conners, Thomas J.  
Cooper, Wayne D.  
Cordrey, John H. --65  
Cosier, Howard j . --86  
Cover, Rebecca L. --73  
Covey, Susan S. - -65, 139  
Crabill, Bruce E.  
Craig, Sue Ann--86, 156, 158  
Cramer, Pamela L. --65, 117, 123, 150  
Creech, Michael R. --23, 149  
Crenshaw, Todd A. --86 114  
Crichton, Stephen R. --B6, 139  
Crist, Cathy E. --118, 126  
Cronk, Barbara L. --73  
Crouse, Gerald P. - -86, 120, 156  
Crouse, Laurie A. --24, 140, 141, 148,  
164  
Crouse, Pamela L. --86, 160  
Crowe, Susan E. --86  
Cruden, David S.  
Crumley, Ann E. --24, 153  
Crumley, Deborah F. --73  
Cromley, P. David, Jr. --65  
Culley, Keith M. --73, 149  
Dale, Henry T. --73, 120, 121, 136, 137  
Dameron, Robert G. --114  
Damm, Margot S. --65, 122  
Daniels, Melinda D. --156  
Darden, David T.  
Davis, Evelyn M . --25, 118, 126  
Davis, Matthew G.  
David, Richard A. --25, 124, 125, 128,  
158  
Davis, Richard L. --158 
Di vis, W. Shannon--25, 161  
Dawson, Nadine K. --86 
De Cillis, David M. --74, 136, 138, 155,  
156, 175  
Dean, Dianne L. --65,146, 154, 158, 159  
Dean, James F. --73 
Dean, Julia A. --26, 142, 143, 146, 153,  
158,159  
Dejavichitlert, Nivat--86  
Dell, Joan C. --74, 146, 151, 160, 162,  
163  
Dennis, Diane M. 
Derrow, Susan C. --74, 118, 126, 148,  
162, 163  
Derrow, Suzy J.  
Detwiler, L. Sue--86, 150, 153  
Dewitt, Charles J. --114, 115, 116  
Dexter, Robin O. --86, 151 , 156  
Didawick, David W. --26, 154, 156  
Dixon, James].  
Domeier, Patrick M.  
Donaldson, Lee S. --65, 140, 141  
Doniel, Robert L --86  
Dorris, Jonathan D.  
Draper, Sally A. --65, 122, 150  
Drzewiecki, Stanley L. --27  
Duke, Laura E. --74, 1S8  
Duke, Mary E.  
Dulin, Michael S. --6S, 199  
Dull, Dennis W. 1 III--6S  
Dunavant, S. Michael--65  
Durdock, Andrew R. --74, 136, 1SS, 1S6  
Durham, Lucy F. --6S, 146  
Durham, Randall L. --74  
Duvall, Pamela J. --871 1S3  
Early, Stephen- -6S, 1SO, 1S2  
East, Richard W. --87, 136, 138, 149,  
1S2, 1S6  
Ebling, Jo A. --27  
Ebling, Richard B. --87, 1S2, 1SS,1S6  
Eckstine, Barbara--74, 146  
Edgerton, Susan E. --27, 14S  
Edwards, Wesley H. --114  
Eley, J. Timothy  
Elliott, Bruce H. --28, 12S, 138, 141,  
146, 147, 160, 162, 163  
Elswick, Esther E. --74, 136, 158, 1S9  
Ervin, Robin C. --87, 1S1  
Evans, Ricky S.  
Everhart, Carolyn W.  
Everhart, Joy E. --148  
Evigan, Elise Ann  
Fairchild, Cindy L.  
Fallon, Mary S.--87, lSO  
Farmer, Charles A. --74  
Faulkner, Ronald Q.  
Fallon, Thomas M. --74, 148  
Falls, Horace, L., Jr.  
Fawley, Janean S.  
Felix, Janine s. --741 163  
Ferguson, Diane R. --74  
Ferris, Douglas K.  
Fifer, Judith M. --28  
Figuley, Albert T . --28  
Fike, Carl R. --74, 1S7, 1S8  
Fike, J. Melvin-- 87, 149, 1S8, 1S9, 160  
Fike, Rhaida D. --6S, 143, 146, 147, 154,  
156, 157, 1S8, 159, 160, 161.  
Fi~e, Rodney S. --29, 198  
Fike, Rowena C. --29, 142, 144  
Finley, Cynthia K.--6S, 126, 162, 163  
Fisher, D. Joy--74, 118  
Flannagan, W. Ford--148, 17S.  
Fleishman, John D. --65, 145  
Flint, Dennis W.  
Flora, Allen P. --74, 146, 152, 157  
Flory, Janet R. --29, 146, 1S4, 156,  
1S7, 158, 159  
Flory, Mary Jo--7S, 141, lSO, 1S4 156,  
158, 160,1S9, 160, 161  
Flory, Naomi  
Flynn, Pamela G. --65, 126, 144, 162,  
163  
Foard, Carol E.  
Foerster, E. Lee  
Folks, Dwain M.  
Foltz, Gregory B. --88  
Forbes, Cynthia L. --29, 142, 144, 146  
Forbes, Thomas H. --88, 1391 148  
Fortney, Diane E. --75, 1S6, 160, 163  
Foster, Bobbi D. --75  
Fraley, Philip R . - -114  
Frame, Craig S. --30, 198  
Franklin, Pamela W.  
Fraser, Florence F. --88, lSl , 160  
Fravel, Myra C. --751 160, 163  
Freeman, Douglas M. --88  
French, Stephen T.  
Fulesdy, Carol L. --65, 139, 141  
Funkhouser, Ellen P.  
Gant, Edward S., Jr. --7S  
Garber, Donald E. , Jr. --88  
Garber, Susan E. --30  
Gardner, Barbara F. --30, 154, 156  
Gardner, Ruth A. --65  
Gardner, Steven E.--31, 120, 121, 126,  
140, 141, 162, 175  
Gardner, William A. --124  
Garrett, C. Scott--88  
Gartzke, Deborah A. - -88  
Gaver, Julie R. --31, 139, 146  
Gayhart, Deborah A. --65, 136, 138,  
146,147  
Gearheart, Ann S. --31, 146, 148  
Geitz, Edward L. --751 151  
Gianakos, Jeffrey J. --128  
Gibbs, C. Edward, Jr. --75, 162  
Gibson, Dennis A. - -1 24, 162  
Giles, Terry R.  
Gill, Jeffrey S. --88, 139, 143, 144, 149  
Gingrich, Kathy A. --65, 163  
Glenn, Margaret K. --88, 139  
Glick, Karen E. - -7S, 146  
Gochenour, Linda M. --88, 136  
Godfrey, Carolyn A. --6S, 154, 1S5, 1S6,  
157, 158, 159  
Godlove, Wayne E. Jr. - - 6S  
Gordon, john W. --31  
Gould, Kathy L. --75, 146  
Graham, Carol L. --75, 117, 123, 175  
Graham, Gwendolyn j. --75  
Graham, Nancy D.  
Griffin, Mark W. --88  
Griffith, Charles C. --88  
Grigas, Steven A.  
Grim, Mark S. --32  
Groff, Edward E.  
Groff, Richard L.  
Gross, Lowell R. --75  
Grove, Beth E. --7S, 136  
Hacker, Susan J. - -66  
Hall, Anita L. --75, 136, 138, 143, 144,  
146, 150, 163  
Hall, Gary L. --32  
Hall, Rhoda E. - - 7S, 157, 162, 163  
Hamblin, Jane M. --66, 154, 1S6  
Hancock, M. Susan--32, 1431 146,1481  
170  
Hannaman, H. Paul, II--76  
Harding, Leland D. --1581 159  
Hargett, Robert T.  
Harker, Nancy R. --331 118, 126, 130  
Harman, M. Zelene- -88, 139  
Harmon, T. Hope--76, 117, 142, 145,  
146, 156  
Harmon, Terrence C.  
Harper, Gregory E. --76, 114  
Harrington, Dawn L.--33, 144, 148, 178  
Harris, Kevin M . --89  
Harris, Michael H. --33, 131  
Hart, James R.  
Hart, Mary Ann--34, 136, 138, 164  
Harvey, Silas, Jr.  
Hatfield, Bonita L. --66, 118, 146, 153,  
162, 163  
Hays, Elwood, M., Jr. --124  
Heagy, Minda L. --34  
Heatwole, Debra S. --89, 143  
Heatwole, Kenneth M. --89, 120, 152  
Heatwole, Robert L. --66, 149  
Heinrich, Mark C. --89  
Heizer, William C. --34, 198  
Helton, J. Stephen  
Helwig, Diane E. --341 118, 11 9, 136  
Henderson, Nancy E. --89, 158  
Hen.ry, Julia E. --89  
Hensley, Catherine M. --89, 126  
Herndon, Deborah c. --89, 150  
Hildebrand, Cynthia J.  
Hildebrand, Tod A. --117, 141 , 148,  
178  
Hiler, Kathy L. --89, 1SO, 163  
Hill, C. Anthony--35  
Hill, Randall J.  
Hinegardner, Patricia G. --146  
Hinshaw, Cynthia D. --158  
Hixon, Dena R. --35,143, 146,147,152  
Hodges, Jeffrey L. --76  
Hoff, Lynn K. --35, 141 1 142, 143, 147,  
158,159  
Hofmann, Suzanne L. --89, 118  
Holl, Dennis A. --89, 139, 151 , 154, 156  
Holland, J. Sherrard--114, 116  
Hollenberg, Anita M . --36, 146, 1S7,  
158,1S9  
Hollenberg, Bruce--76, 144, 146, 1521  
1 S8, 159, 161  
Hollingshead, Bruce L. --36, 160  
Hollyday, Debra J. --761 153, 163  
Holman, John W.  
Holmes, Elizabeth A. --36, 143, 147,  
1S3  
Hommel, Jennie M . --89, 139, 144, 1481  
179  
Hoover, John M. --66  
Hopkins, Lynn S. --37, 138  
Hopkins, Nancy R.  
Hopson, Vernon L.  
Horton, Jeffrey R. --66, 162  
Hottel, D. Richard Jr.  
Hottel, Helen  
Houts, Elisabeth A. --145, 153  
Houts, Rosemary E. --76, 142, 158  
Howdershell, J. Paul--36  
Howell, Brian P. --89, 152  
Howell, Ronald E.  
Herdgins, Sylvia c.  
Huffman, David C. --37, 141, 1461 164  
Huffman, Judith M.  
Huffman, Robert K., III--37  
Hundley, David G. --661 148, 1S3, 178  
Hunley, Timothy A.  
Huston, Mary L. --89, 144  
Hutchinson, Jack M., Jr. --89  
Iannucci, Mic.hael A.  
lbsan, Mohammed- -76, 178  
Jarvis, Thomas A. --89  
John, Patrice M. - - 90, 149  
Johnson, Harolyn H.  
Johnson, Jeffrey M. - - 114  
Johnson, Stephen P. --90, 114  
Jones, Denise E. --66  
Jones, Margaret J. --90  
Jones, Martha E. - - 66, 1S3  
Jones, R . Douglas--76, 155, 156, 1581  
159  
Jones, Raymond A.  
Jordan, James C. --90, 143, 149, 154,  
1S8,159  
Kantenwein, Amy J. --66, 139  
Keegan, Mary C. --90  
Keller, Mary J. --37  
Kent, Cathryn L. --66, 158  
Kent, Peter D.  
Kersey, James W., III  
Karr, Mary C. --66, 139  
Ketcham, Barbara M. --661 138  
Kidd, Michael A. --66, 120, 121, 129  
Kidwell, John P. --76 
Kilgalen, Barbara L. --66, 139, 147, 198  
Kimmel, Kathryn L. --90 
Kincer, Todd C. --661 150, 152  
Kinley, Dean G. --38  
Kipps, Barbara R. --38, 146, 156, 158,  
161  
Kirkwood, Shirley C.  
Kisner, Gary P. --38, 170, 178  
Kitta, Anthony D. 1 Jr. --76  
Klatt, Elaine  
Kleissler, Glenn H . - -120  
Kline, Bonnie J. --76, 153, 161  
Kline, Dana G, --671 155, 156  
Kline, Karen M. - -90, 143, 153  
Kline, Katherine S. --90  
Knight, Aubrey L. --76, 136, 152  
Kober, Leslie W. --114  
Konopa, Michael F. --90, 114  
Kopp, Cynthia A. --90  
Koshy, Matthew- - 152  
Kostyshyn, Karla--76, 153, 164  
Krepps, Brenda J. --38, 122, 162  
Krogmann, John C., Jr. - - 67, 150  
Kyger, William B. , Jr. --39  
Lagratta, Joseph f. --90, 136, 150  
Lake, Billy J. --67, 158, 159  
Laub, Russell--76  
Leach, Janet G. --90, 154, 158  
Lee, Katherine--76, 145  
Legg, Deborah M. --164  
Leith, Caroline H. --67, 139, 141, 143  
Lester, Deborah, A. --146  
Lllly, Frances A.  
Lindamood, Carolyn A. --90, 136, 152,  
153  
Lindsay, Jeanne B. --150 
Linnekin, Diana M. --91 
Linton, Margart E. --153 
Livick, Malcolm H., Jr. 
Lloyd, E. Hope--91  
Lohr, Ronald W. --16, 39, 140, 141, 175  
Long, Larry A.  
Long, William J. , Jr. --39  
Lorden, Gregory H. - - 91, 148, 170, 178  
Lovegrove, Keith D.  
Lovelace, Denise L. --77, 122, 162  
Lovelace, Perry A . --67  
Lovell, Edward L. --40  
Lowder, Melanie K.  
Lowe, Max W. --40, 114, 116, 198  
Lunsford, J. Jeffrey--40, 146, 147  
Lyle, Jonathan D. --120, 140, 141, 149, 175  
175  
Mabe, Nan J. --67, 118, 126, 162  
MacCorkle, Torquil, Jr. --77  
Macallister, Joan L.--67, 141, 145, 146,  
147,156, 163  
Mackley, Charles M. --67, 146, 147, 154,  
155, 156, 158, 159  
Maier, Meredith G. --91, 156  
Malcolm, Carla--77  
Maloney, Richard W., Jr.  
Mandeville, Diane A . --40, 118, 122,  
126, 162, 163  
Manuel Marjorie--43 164  
Marks, Elizabeth A. - - 141, 153  
Marquiss, Katherine C. --68  
Marsh, Richard A.  
Marshall, Alan L. --41, 162  
Marshall, Jane C.  
Martin, Donald P. --42  
Martin, Elena D. --42, 175  
Martin, Ti mothy D. --77, 142, 144, 149  
Martin, Virginia A. - -421 122  
Mason, C. Stewart- -41  
Mason, George L. - - 91  
Mason, Sharon L. - - 77  
Mathias, Laurie A. - - 91, 153  
Maugeri, Alfina J.--91, 139, 170  
McCartney, Jeffrey- -68, 139  
McCoy, Scott S. --43  
McCurdy, John D. --128  
McDaniel, Lucille  
McDaniel, Rebecca L. --77, 157, 158,  
159  
McGinley, Kevin  
McKemy, Karen D. --42, 152  
McKinney, Laura A . - -43  
McKinney, Virginia M. --68, 139  
Meagher, Tracy A . - - 91  
Meelins, Karen K. - -91, 118  
Mekeel, Rebecca M. - -91, 156  
Melton, David G. - -44, 141  
Mengebier, Margaret E. --68  
Mercer, Lynne M.  
Metzler, Steven P. --68, 155  
Meyer, Diane L. - -68  
Meyer, Lisa A. --91  
Michael, Deborah A . --77  
Middleton, Michael F.  
Miller, Andrew M. - - 44  
Miller, Barbara A. --91  
Miller, Beth A. --441 140, 141, 164  
Miller, C. Edwin-·-68, 157, 159  
Miller, Candice L. - -91  
Miller, Donald L.  
Miller, E. Dustyn--124, 125  
Miller, Jeall.'l.ie L. - - 68, 118, 119  
Miller, Kylene M. - - 77, 122, 145, 150  
Miller, Pamela C. - -91, 150, 163  
Miller, Philip S. --44  
Miller, Robert R. - -91, 114, 141, 179  
Miller, V. Marlene--68, 146  
Milleson, John R. - - 77  
Mills, Donald L.  
Mitchell, Steven E. - -68  
Mitchell, William E. --114  
Molloy, Charles F.  
Mondres, Eric M. --69, 114, 116  
Moore, Elizabeth A.  
Moore, George D. --156, 158  
Moore, James H. - - 45  
Moore, Mari L. - - 69, 118, 126  
Moore, Scott D. --77, 1521 1551 156  
Moore, Susan K. - -45, 136, 137, 146,  
147  
Morgan, Ann--77, 1461 150, 158  
Morgan, Tina M. - -77  
Morris, E. Nolan --114  
Morris, Patricia A. - - 77  
Mose, Andrea J. --45, 156, 157, 158, 159  
Moss, Kathleen--77, 118, 126  
Moyer, Debra L. --77, 117, 123  
Mull, Mary Ann--91, 154, 158, 160  
Mullins, Larry H.  
Mumbert, Brent L. - - 46, 155, 156  
Mumper, Elizabeth A . --461 143  
Mumper, James D. --91  
Munn, Chrlstine M. --69, 146, 154, 156,  
158,159  
Myers, Diane M. - - 46, 122, 126  
Myers, Leigh L. C. --91  
Na ff, Jerry W. --69  
Neher, Betty Y .  
Neher, Christa M. --911 144  
Nelson, Mark L. --46, 1391 148  
Nicely, William L. - -47, 158  
Nichols, Donna E. --781 118, 162  
Nichols, L. Clayton  
Nicholson, Bette I. --69, 143 
Nipe, Anne C . - -78 
Nixon, John K. --92 
Nolen, W. Allen 
Nolley, Curtis .B. --471 154, 156, 157, 158,  
159  
Nolley, Dana--78, 1451 156  
Novak, Edward G. --69  
0 Bryan, Sharon L. --78  
Ohler, James R. --691 152, 198  
Orr, Cynthia A . --78, 148, 1491 158  
Painter, Eli.zabeth E. - - 47  
Palmer, Robert J. --481 140, 141  
Park, Mee Ye--92, 158  
Parker, John H . Jr. --114  
Parkins, Leighanne--78, 143, 146, 150,  
151  
Parr, Deborah Y. - -92 
Passante, James J., Jr. --48 
Patton, David c. 
Payne, Nancy A. - -78, 140, 141, 148, 149,  
158,159  
Peck, Randall A. --78, 114  
Pence, Cynthia L. --92  
Penturff, Teresa M. --78  
Peters, Lawrence R.--92  
Peterson, Gary L. --78  
Pierce, Diane W. --92, 162  
Pilson, Anita L. --92  
Pippen, Brooke H. --781 1531 156, 163  
Poff, Tracy A. --78  
Pollard, James P.  
Pollock, Kerry Lee--1201 129  
Porter, Debra L. --48  
Postans, R. Jeffrey--92, 145, 148, 150,  
159, 163, 170 .  
Pott, Sandra L. --49, 1181 119, 140, 141  
Poucher, Paul O. --49 
Powell, Florence E. 
Powell, Gary L. --92 
Priest, Randall W. 
Propst, Lincoln - -79 
Prye, David A. --79 
Purdy, Nancy E. --491 158  
Pursley, Vicke L. - - 79 
Quakenbush, Karen S.--50, 122, 162  
Quarles, Douglas E. , III  
Rafalko, David T. --146, 154, 156  
Raines, Gregory s. --92, 160  
Raisner, Dawn D. --78, 1441 146  
Rankin, James A. , Jr. --78 
Rankin, Raymond E. , Jr. --78 
Rappoport, Deborah A. --92 
Reese, Pamela D. --92 
Rehbock, James M. - - 691 125, 162  
Reichard, Thomas G. 
Reish, Merlin T. --69 
Reklis, Pamela A. --69, 122, 1261 1621  
163  
Rexrode, Danny T .  
Rhodes, Ralph G. --79, 120, 139, 162,  
163,179  
Rice, Hallie P. 
Rice, Margarita S. - -70, 139, 161  
Richards, Walter S. --SO, 160  
Richardson, Marsha D. --SO, 164  
Rittenhouse, Melissa--92, 141, 158,  
160, 161  
Roach, Connie L. --79, 118  
Roach, J. Anne--92  
Roach, Michael G. --70  
Robbins, Patricia A. - -92, 153  
Robertson, ]. Bruce  
Robertson, Mark A. - -92, 152, 158, 159,  
163  
Robinson, Scott J.  
Romsburg, V. ·Lynn--SO  
Ross, Laura B. --79  
Ross, Michael R. --93, 159  
Rowland, Curtis G. --79, 120  
Royer, Andrew T. --93, 163  
Rumberger, Kathryn S. --93  
Ruscher, Charles B.  
Russell, James M., Jr. --Sl  
Ryan, Alice Ruth--1181 162, 163  
Ryder, Lola E. --Sl, 153  
Samson, Patrick W.  
Santonastaso, Llnda--51  
Sauer, Sally A. --51, 153  
Sawley, Donna M. --79, 148, 154, 157,  
158  
Schiltz, Rita A. --93, 150  
Schlosnagle, Douglas G.  
Schnabel, Susan .E. --52  
Schoonover, Jeffrey S.  
Scott, Doris W. --126  
Seese, Kathryn A, --93  
Seibold, Thomas B.  
Shafer, P. Robin--79, 145  
Shaffer, Susan J. --S2 198  
Shank, Eric M. --70, lso, 152, 1s8, 159,  
160  
Shank, Keith F. --93, 1S8, 1S9  
Shank, Larry Wilson--70, 124, 142, 146,  
1S9  
Shank, Patsy K. --93  
Sharps, Pamela K. --79, 151, 179  
Shen, Michael D. - -70  
Sherwood, Nadine--79, 1S6  
Shiflett, Mad< F. --114  
Shivers, Judith A. --70, 122, 142, 14S,  
146, 152, 162  
Shober, LuAnne--93, 1S3, 1S8  
Shoemaker, Beth A. --93  
Short, James W. --79  
Showalter, Janice L. --70  
Siemens, Laurie L. --S2, 149, 156, 158  
Sigler, Cynthia I. --79, 163  
Simmoos, Cathy A. --80, 146, 149, 150,  
153, 158, 160, 161  
Simmons, Katherine L. --70, 153  
Simmons, Norman P.  
Simmons, Paula L. --S2, 1S6, 1S8, 1S9  
Simms, Donna y, --93, 162, 163  
Simpson, Stephen H. --70, 1S8, 1S9, 161  
Simpson, William K. , Jr.  
Singel, Dan C. --80, 162  
Singleton, Thomas, Ill--80  
Sink, Barry D. --70, 1S7, 1S8, 1S9, 160  
Sloan, David B.  
Smith, Beverly D. --93  
Smith, Carol E. --93, 14S, 1 S6  
Smith, Cathy D. --80  
Smith, I. Dawn  
Smith, K. David  
Smith, Michael M. --93, 170  
Smith, Patricia L. --53, 140, 141, 1S8  
Smith, Paul D.  
Smith, R. Craig--53, 139  
Smith, Reginald S. --S3, 114  
Smyer, F. Virgil, Jr. --80  
Snarr, Steven S. --114, 116  
Snarr, Thomas T .  
Snurr, Molly S. --S4, 136, 147, 153,  
164,198  
Snyder, Barbara E. --94, 1S6  
Snyder, Kurt M. --70, 1S7  
Sommer, Ellen M. --70  
Southers, Jennifer A. --80, 122  
Spangler, Donna W. --80, 138, 148  
Spitalny, Jane Holly--80  
Spitzer, Kay J. --94, 136, 138, 143  
Sproat, William G., Jr.  
Spurrier, Denise D. --54, 122, 126, 162  
St. Jolm, Bobby T. --114  
Stanley, Joseph B. - -70  
Staudt, Edward L.  
Staudt, KathyJ.--70,117,123,lSO  
Steppe, Andrea C. --54, 141, 148, 168,  
178  
Stevens, Michael J. --70, 114  
Stevens, Shane D. --94, 114  
Stewart, Elizabeth H. --94, 1S3  
Stewart, Lee A. --54, 118, 162, 164  
Stickles, N. Dawn  
Stickley, M. Jef!ries--SS  
Stivers, Catherine G. --118, 126  
Stivers, Janet E.--118, 126  
Stivers, Mark E. --70  
Stovall, C. Anthony--55, 1541 1S6, 158  
Stovall, Earl F.  
Strolle, Kenneth M. --139  
Strosnider, Jeffrey C. --94  
Studwell, Raymond, II- - 1S3, 162  
Stultz, Bruce G. --SS  
Sunday, Steven£. --70, 146, 1S4, 1SS,  
156  
Sutton, Deborah W. --94  
Swann, Ann P. --80, 117, 142, 143, 146  
Swartz, Ray S. --70  
Swecker, Melanie-- 152, 160  
Sweeney, Debra L. --80, 122  
Switzer, Carolyn L. --80, 117, 123  
Talhelm, Beth K. --80, 138  
Taylor, Annette D. - - 70, 158  
Taylor, c. Lee--55, 146  
Taylor, Debra L.--80, 122, 146, 1S2,  
162, 163  
Taylor, Denise L. --136, 138  
Taylor, Weber J. --70, 175  
Taylor, William B.  
Teets, Martha A. --80, 158, 161  
Tello, Joseph W.--56  
Terrell, Deborah A . --94  
Thompson, Jay T . --81  
Thompson, Michael S. --56, 146  
Thomett, Nancy B. --S6  
Thornton, James W. --S6, 120, 121 1 141,  
163  
Thurston, Janet H. --S71 138, 146, 147,  
148  
Todd, Elizabeth A. --94  
Tokarz, Michael A. --94  
Tomlin ID, Charles- -57  
Toms, Richard A., Jr. --70  
Tonne, Elyse D.  
Townsend, L. Dailey, II--94  
Tracy, Regina K. --94  
Trail, Diana S.--57, 162  
Trout, Rebecca L. --94, 150  
Troxell, W. Jeffrey  
Tuck, Barbara D. --70, 153, 160, 163  
Tucker, James M. --94, 145, 150  
Ulrich, Claire M.  
Ulrich, Vernon W. --94, 143, 1S5, 1S6,  
160  
Utterback, Kenneth W. --57  
Vaccaro, Beth R. --95, 150, 153, 160  
Van Tine, Mark K. --58  
Vandevander, Randall G. --94, 141, 158  
VanHuss, Steven D. --114  
Vamer, Sandra J. --81  
Vaughn, Debbie--150  
Von Herbulis, J. Stewart--95, 114  
Votaw, Beth R . --9S, 163  
Wagner, John R. --95, 124  
Walsh, Kimberley A. --95  
Wampler, Robyn T . --58, 1S8, 168, 179  
Ward, Spring T.--146, 151  
Ward, Sue Ann-- 81, 153, 162  
Warfield, Paul N. --81, 152  
Warner, Barbara J. --58, 149, 150, 158,  
159, 162  
Warner, Eddie H. --81  
Warner, Teresa M. - -81  
Warren, Deborah E. --95, 118  
Waterhouse, Eileen--118, 126, 162  
Waters, W. Craig--81, 120, 139, 141,  
162,163  
Watts, Mark  
Weaver, Cathy M. --58, 141  
Webb, Frances E. --81, 139, 145, 146  
Weeks, Robert W.  
Weissbach, Carol R. --81, 1S3  
Welty, Linda--81, 146, 154, 1S7, 158,  
159, 160, 163  
West Deborah A. ·~59, 118, 126  
West, Gary R. --59  
West, Leslie T ., IIl- -162  
Wetsel, Donald E. --95  
Whitacre, Peyton M. --60, 139  
White, Susan G. --60, 136, 138, 164  
Whitely, Charles H., Jr. --60, 124, 162  
Whitlock, Vickie s. - - 70, 136, 138, 146,  
147  
Wholey, Jeffrey P. --95, 114  
Wilbourne, Christopher--95  
Wilfong, Shlrley--59, 146, 147, 156,  
157,158, 159, 160  
Wilfong, William s. - - 81  
Willi , George J. --59  
Williams, David E.  
Williams, Deborah J. --95, 154, 157, 158,  
159  
Williams, Debra G. --70  
Wilson, Barbara A. --60, 146, 175  
Wilson, Richard F.  
Wine, W. Keith--95  
Wingate, Thomas L. - -114  
Winstead, Russell--70, 1381 157  
Witters, Dianne S. --95  
Wohlsen, Thomas B. --61  
Wolfe, Arthur ]. - - 1S7, 1S8, 1S9, 160  
Wolfe, Catherine I. --81, 118, 126  
Wood, David c . --81, 162  
Wood, Grayson c. --61, 156, 178  
Wright, Glenn--139, 140, 141 1 175  
Wright, Thomas D. --61, 124, 162  
Wyatt, Kathle--81, 117, 123  
Yowig, Nathan W.  
Yowig, Steven B. --81  
Yowig, Thomas E., Jr. --81 , 114, 156  
Younger, Alvin B. - - 95, 114  
Zeiss, Kathryn L.  
Zeitschel, Melva D. --61, 154, 156,  
158  
BCA--Jeanie Miller  
BCA--Sandy Mason  
BCA--Patsy Rohrer  
BCA--Floyd Lilyquist  

Although Bridgewater Col -
lege has changed in many re-
spects, the institution con-
tinually strives to meet the 
high ideals that were estab-
lished during the founding of 
the school in the 1880's. 
Many of the old buildings 
still exist interspersed among 
the newer structures. How-
ever, just as the old and new 
architectures have established 
an equilibrium in the present 
day campus design, so too have 
the past and present traditions 
and innovations emerged as 
Bridgewater College as it is 
known today. 
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Dear Fellow Students, 
We would like to thank you for the 
support that you have given us with this 
years Ripples. We have enjoyed being 
co-editors, although at times we felt 
as though we could never get the Rip-
ples completed! 
This year our country is celebrat-
ing its 200 year anniversary. Keeping 
this in mind, we have tried to portray 
to you the history of Bridgewater Col -
lege as it is a part of our country's his-
tory. From this, we hope that you will 
realize how honored and priviledged we 
are to be able to share in our nation's 
Bicentennial. 
To you, our fellow students, we 
proudly present the 1976 RIPPLES. We 
hope that in future years when you look 
through this yearbook many fond mem-
ories of old friends and events will be 
brought to mind once more. 
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